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I  Lapopis ar-h ivskih fonclor ,a i  zbi lk i  5to se i rn 'a j r r r  ar- ] r i lsk im ustar)o la l l ]a SRH, r ' .  Arhivski
fo r i c t c , i i i  z l ; i r ke  t r  SFRf  ,  SR Hn 'a tska ,  Lagreb ,  Beograc l  l 9B-1 .  Fon t lo l i  i  zb i r ke  Hr r ' .  t h 'Z .
a lh i vn  pop isan i  su  u  l ] .  d j .  na  s t r ' .  ' 49 - I  I 0
2 Por l t -obni  pol t is  t ih is l l rava s regest ima \ ' .  u ot lgovala. j t r ienr 
_obavi iest tour ponlagalu HDA
,Doc t rn te r tLu  rne t l i ae i ,a i i a  ua r ian .  \ ' .  t akoc le r '  
. | .  Ba rba r i i ,  ( ) ra r la  za  po l i j es t  K - rbavske
I i sk lp i j e  t r  HDA,  K rbavska  b i sk r rp i j a  t r  s ledn jem v i j ek t r ,  R i j eka -Zagreb ,  1988 . ,  s t r .
2 4 8 - 2 4 9
Premcla izvornu arh ivsku gradu,  Sto.  se duva u HDA, n ismo dr3el i l i
i - )o  y l 'emelsk im razdobl i ima,  neso smo le navodi l i  o l lako kako se ona
iiarras nalazr smieStena "u ar-hivs[ im fondovima odnosno zbirkama ar-
: i r rske grade,  puZty iut j i  ie  promatra i  odmah t rot i t i  dv i je  vremenski
, l je l i te"skt rp i r ie  g l 'ade,  prr , ;a  se skt rp ina odnosi  r . ra .  grad.u srednjega
. leka  (po< l iazuml leva t t t c r  pod  t im  po jmom razdob l ie  do  osva jan ja
i l . rkova 'oc l  s t r -ane"Tur :aka g"d.  1536.) ;  dr t rga se skupina oc lnosi  na
: : . i (11  od  Ka l lovadkog  mi ra  god .  1699 .  c lo  1848 .  ( i ,  r l a rav l lo ,  novuL l
- , . ,c t , ,  ko iu l l ismo obuf ivat i l i  o-v im pregledom izr ,ora za povi jest  Dakova
.  : , re .qor '6  okol ice) .  Razdobl je ,  na ime,  od dolaska do odlaska Tl r raka
.  
,n ia . je  oskudno arh ivskom gradom.
I. RAZNE SREDNJOVJEKOVNE ISPRAVE
(Documenta mediaeaalia uaria)2
Iz ove zbirke arhivske gracle val ja izdvoj i t i  12 sledl jovjeko.vnih
isu lava .  ko i i [  se  v remer lsk i  r :aspon  k re ie  oc l  1374 .  do  1450 .  Sv ih  je  l2
is i r rava r -ecf l ig i rano pfgd Bosanskim kapto lgT,  ? z la ta j le  *  1u 11gl ! . i li r fs t i t t rc i je  tog r jer :odosto jnog mJes. ta.  Gledaju i i  sadrZajno,  r rSei  je
r rg lavnom o l ) l 'av l lo lmovrnskrm pr-ec lmet tma Sto se oc l l lose l )a  posJc( le
u" \ 'ukovsko- j , 'PoZe5koj  i  Baranjskoj  Zt rpani j i ,  dak le i  na neke Sto se
Josip
V e i i n a  a r h i v s k e  g r a d e  o d n o s n o  i z v o r a  z a  p o v i j e s t  D a k o v a ,
Dakov$t ine i  Dakovaike-b iskt rp i je ,  5 to se i t rva ju t r  arh ivsk im t rs ta l lova-
maZagreba, nalazr se u Hrv. aiZl alhivu. ' .  Sto$a je nem.ogu(5 l trotrtava-
r i  po l i - t idku,  gospo( la lskt r ,  c l ruStvenu i  v jerskt r  pov i jest  Dakova bez
l ) r -oucaval r la  spo- . t r t r t ih  izvora koj i  su oc l  prvorazreduog_ znader ia ??
i r "uUest  D;ko1'a i  p j !gove okol ice]  U ovom smo se preg. ledu p isanih
rzvora za povuest D;k6va ograni i i l i  na ontt arhivsktr graclu Sto se dttva
rr  Hrv.  drZ.  arh ivu.
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n a l a z e  n a
trvoclenje
r_lgo\rol-1,
pocl rudju o\ rog c l i je la  is todne Hlvatske.  To su izmjere posjec la,
v lasnika u posjec le,  proc jene dobara,  narn i r -e.  kupopr-odajn i
m i r -az i ,  Zen ic lben i  da rov i ,  raz l i d i t i  p ros r jed i ,  i t ( I . "
II. HRVATSKE PLEMICKE OBITELJI I VTASTETINSTVA
(Neoregestrata acta)+
SadrZaj ove zbirke arhivske gracle u Hn'. clrZ. arhivu t ine posje-
c lor ,ne isprave i  sp is i  g lavnih p lemi ik ih  obi te l j i  u  hrvatsk im zern l jama.
Pr i je  iz lud ivanja hn 'atsk ih sp isa zbi rka je  b i la  d io arh iva Ugarske
komore.  Hn,atsk i  sPis i  (Acta Croat ica)  nalaze se u zb i rc i  oc l  sveZ.  6 c lo
s r ,eZ .  1880 .  Sp is i  su  pop is i van i  kako  su  dosp i jeva l i  u  ruke  pop is i va ta ,
pa stoga za n j ih  ne vnjedi  nate lo proveni jenc i je ,  na kojemu inade
podiva arh iv is t ika.  Tzv.  >acta mixta"  osta la su Lr  Maclarskoj . "
Kac l  je  r i jed  o  i zvor ima zaDakovo,  Dakov5t inu  i  Dakovadku b isk t r -
pr j t r ,  oncla zbirku I {eoregestrata acta val ja promatrat i  zajedno s drugim
fondom odnosno zb i rkom HDA,  a  to  je  Urbar ia  e t  co t tsc r i l t t iones ,  je r  se
tr  obje zbirke nalazr izdvojer la grada koja se odnosi  na hrvatske ple-
mi6ke ob i te l j i .u  Kako su  Mac lar i  odc jep l jen le  Hrva tske  od  Ugarske
smat ra l i  p ro tuus tavn im,  sv im su  se  s i lama bor i l i  da  se  5 to  man j i  d io
grade isporu i i  Hn 'a tsko j .  S toga su  pop is ivad i  h rva tsk ih  sp isa  u  Madar -
sko j  na i laz i l i  na  ve l i ke  po teSkode,  a  u  sve  pr imopreda jne  zap isn ike
Madari  su t rspjel i  stavi t i  k lauzulu 
"Saluo iure sacrae clr lnae regi t i  Hun-
gar iae" ,  S to  je  b io  veoma S i rok  po jam ko j i  se  mogao jako  ras tegnut i . /
Kataloz i  Hrv.  drL.  arh iva8 omogui i l i  su nam da za na5u temu
nadin imo ind ikat ivne regeste na hrvatskom jez iku za oko 90 isprava,
medtr  ko j ima su svakako najvr jedni j i  podaci  Sto se odnose na popis
imanja v laste l instva i grac la Dakova,  podaci  o  bosanskim b iskupima te
vel ik i  bro j  isprava 5to ih je  redig i rao Bosanski  kapto l ,  t i j i  se sadr i .a lne
oclnosi r la teri torr j  o kojemu je ovdje rr jei ,  al i  su znatajrte za povi jest
Bosanskog kapto la kao inst i tuc i je  v jeordosto jnog mjesta.
3  Ovome i ' a l j a  p r ib ro . j i t i  i  c l v i j e  i sp rave  5 to  se  iuva j t r  u  A lh i v t r  HAZU,  kao  i  c l v i j e  i l o  se  t r
r r r ikr-of i lnrr - r  (Zbirka Kniervalr l )  ta laze rr  HDA, a pot le iu iz  Madar-skog c l rZavnog arhiva iz
go r l .  1379 .  ( kus tos  f ran jevaca izZas reba  uz in ra  r r  zak r rp  se la  Ia rchhege  i  Horva thege) ,  i
i z  god .  1387 . ,  a  b i t  i e  ob ja t l j ene  uSupp le  men ta  Cod ic i s  d ip lomat i c i  r t gn i  C rou t iae ,  Da lma l iae
e l  S la t ' o t t i ae  HALU.
4  P n p i s  z b i r k e  r ' .  u  H D A ,  K a t a l o z i  b r . 6 i r  a - c  i  b r - . 6 6  a - f  ( " R e g e s t u n  s c r i p l o r u m  a n r t o  I 8 5 I
Bu t la  ad luLoru tn  fu tn i l i us  Croa t i cas  t l  S la i ,o r t i cas  hu ru tn r tue  bo t tu  c0 r t ce r t te l i u t t t . , ,  I  -6 ;  saec .
X I I I - X V I I I )
5  F .  Haup t rnann ,  
. l ueos la lensko-mac la l sk i  a lh i l sk i  p rego lo l i  i  u j i hov i  rez -u l ta t i ,  G lasn ik
a lh i va  i  c l l t rS tva  a lh i v i s ta  Bosne  i  He lcegov ine ,  Sa la . j evo  1961 . ,  s t t - .  29 - l i r9 .  -  \ ' .  Ba rba r i i ,
( ) r 'ac la za pol i jest  Klbalske biskupi . je,  s t r ' .  250-257.
6  Haup t r ] l a l ) l ) , . 1 t rqos lave r t sko - tna t la rsk i  . . .  l l r eeovor i ,  s t r .  38 .
7 Ib ident
8  \ ' .  b i l j .  4 .
t
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Raspon,  g ledaju i i  \ r remenski ,  sp isa i  isprava Sto smo ih izdvoj i l i
k rede  se -od  151 l .  do  1749 .  N j ihova  je  temat i ka  s l j ec le ia :  pop is  v las te -
l instva Dakovo,  Popis  grada Dakova,  popis  meda kotara Dakovo,  rev i -
z i l a  s e l i S t a  g r a d a  i v l a s t e l i n s t v a  D a k o v o ,  l t o p i s  P o q l r l a n j a .  n a
vl ls te l instvu Dakovo,  l top is  pustosel ina na c lakovadkom biskupskom
v las te l ins tvu ,  pop is  podavan ja  na  v las te l i ns tvu  Dakovo ,  i t d .  C in i  Se ,
mectutim, cla se cl io spomenute gl-a+ ne nalazr v I ' . /eoregestrata cta,
neso u zb i rc i  Urbar ia  et  cor tscr ip t io t tes. ' '
Osim ovih posto je i  c l ruge isprave koje se izravuo odt tose na grag
Dakovo i  na d je latnost  bosai isko-dakovadkih b iskupa.  Pr imjer ice,  sr i -
jemski  je  b iskup oc l  pamt iv i jeka imao duhovntr  i  zemal jsku.r ' last  t t
c t le lom-Srr jemt i  i  I loku,  Sto je  b i lo  veoma-zna(a jno-  utvrd i t i  uakou
oil laska Tlrr laka i  uspostaue rec[ovne civi lne i  duhovrie vlast i ; '0 snjeTtl . i
bi  skup Franj o J any lrrot ivi  se tr stol idenj u vo.;vocle Livg a_Ode scha.lchyj a
u posjed I loka;  bosanski  b iskup Petar  Baki i  o l2avje5tava Ugarsku komo-
ni  c la  je  on postao opunomoienik  dobara obi te l j i  Baki6,  a  punomoi
Antuna BakiZa proglaSava nezakoni tom; bosanski  b iskup Jgt ip  Atr , tun
Coln id izv jestava dt  je  ugovorena svota r lovca poloZenu \o4 predsjed-
n ika Ugar lke komore za vr laste l instvo Blacko;  bosanski  se b iskup prot iv i
o tkupu Neona i  Tomice,  posjeda Sto spadaju na bosansku b iskupi ju ;  i
sve tako clal je.
Isprave Bosanskog
sku i  PoZe5ktr  Zupani ju ,
r a  ( p o s e b i c e  n a k o u  i
kupoprodajn i  ugovor i ,
kaptola,  Sto se oduose na Virovi t idku, Vukovar-
ug lavnom su ovoga sadrZa ja :  nas l jeds tvo  doba-
z i r m r i a  m u S k e  l o z e ) ,  u v o c t e n j a  u  p o s j e d ,
sudske opomel le ,  poz iv i  na  ro i i5 te ,  zakup i  do-
9
l 0
Takocler  zbi lka arhivske grade u HDA (r , .  Arhivski  fondovi  i  zbi lke,  st r .  59.
Ono  g las i :  nNos  in f rasc l i p t i  l ecognosc in rus  pe l ' l ) l ' ae -sen tes  t t t r i l e t ' s i s  qu ibus  exped i t ,  quod
st fer) iu, ls  Blasi t rs Gl ' t r rcs ia,  anuortr rn c i rc i ter '  86,  f i l ius I l lc lk ier ts is,  praevio i r - t t 'a tnetr l ,o
le tu l i t ,  q l ro r l  a  pa t l ' e  Marco ,  re l i g ioso  sa t t c t i  F ra r t c i sc i ,  seu ic t t l o ,  e t  ab  ac ln rod t tu r
reve rendo  l )a t re  i oa , r t re  S ta lecz ,  eo iuu r  pa rocho  I l l ok iens i ,  ae ta t i s  s t l ae  a l l l l o l ' t t u r  r t l t t -a
ce l l t l un ,  a t r i l i e r i t ,  q r roc l  h i c  i n  I l l ok  e t  t o to  S i rm io ,  sempe l ' a  n reu to r ia  hour iu t t t n ,  ep iscop t rs
S in t t i ens is  ( c1 t r i  e t i an i  ac t r r  h i c  i n  I l l ok  l es i c leba t )  so lus  e t -a t  c lom i t r r . r s  te r t ' es t l i s ,  e I  t a l ) l  i l )
sp i r - i t ua l i bus  quan t  teu rpo la l i bus  donr inaba tu r ,  eunc le tnq t te  ep iscopa t r t t r t  g t tbe t ' t t aba t  e t
l i r oven tus  ac i i p ieba t ,  b t  n t r l l us  a l i us  do rn inus  saec t t l a l i s .  Hoc  e t i an t  ac ld i to , .  quod
l ) raen)enro ra tus  I )a te r  Ioannes  tam se l )es  e l ' a t ,  u t  s taudo  co t rc ionar i  no t r  va l t t e r i t ,  sed
iec lenc lo .  I n  c t r i us  r t ra io leu r  f i c len r  hasce  tes t i u rou ia les  r )os t l ' as  u roder t to  a l l i scopo
Si lnr iensi ,  i l lust l iss into e l ,  l 'everendissimo c lour iuo Fratrc isco 
. f  arrr ' ,  e l -c. ,  f t t t t t ra i t t r i t t t l l
e i r rsc lem l ; ro car. r te la r lecessal ' ias,  rnanuum nost l 'a f t tm st t l tscr ipt ior te-e_t^trst ta l ibr . rs t rosLr is
s ie i l l i s  robo la tas  c lec l i n rus .  Da tun r  i n  I l l ok ,  d ie  22 .  Noverub l i s  1688 .  -  Pa te r  Pe t r t r s
( , i i c l e l i ch ,  o rc l i n i s  sanc t i  F lanc isc i ,  pa loch t rs  p ro  teu rpo re  i r t  I l l ok ,  l t os iL t t s  i a tn  a  q t l a tuo r
n re r rs i l t r . r s  a  n roc le r -no  c lo rn ino  e l l i scopo  S i rm ieus i .  Pa te l  I ose l l l t us  Se lezc l to la r ,  o ld i r l i s
sanc t i  F lanc isc i ,  pa rochus  in  Zaver -nech ,  n ran r r  p rop r ia .  Pa te l  Ma t thae t rs  Go l t rbcs i cs ,  l l L l l ) o
pa rochr . r s  Daras iens is ,  a l l t ea  te lo  i n  pago  Bapske  in  S i l r t r i o  ex i s te r ) te . ,  l l j 3n t l  p rop l i a .  Pa te t '
' F - r ' anc isc t r s  
Posgzens is ,  o r -c l i n i s  sanc t i  F  ranc isc i  e t  soc i t t s  l t a roc l t i  I l l och ienss is ,  t ua t t l r
l t rop r - i a .  I ' a te r  H1 'e lo tamt rs  (? )  Tomics ,  o l c l i n i s  sa t t c t i  F lanc isc i ,  pa roc l l s  O toh iens is .  E , t
i go 'N{ i chae l  Ange lus  Panc lo l f f i nus ,  o l c l i n i s  sanc t i  S tep } ran i  eq t tes  e l  l l t l l } c  I l l ock iens is
cc rn renc lans ,  q t r i - -e t  a t tes to t '  sup |asc r iP tos  pa t l ' es  esse  la les ,  q t ta les  Se  uo tn i t t a l l I  eL
s u b s c l i b u n t .  L .  S . "  ( H D . { ,  N e o r e g e s t l a t a  a c t a ,  s 1 e 2 . 9 8 7 . ,  b r . 6 2 ) .  -  U s P .  E .  G a i i i ,  B r e l i s
conspecu ts  h i s to l i c r r s  d ioces iu ru  Bos t re t t s  -  D iaco le t t s i s  e t  S i l ru ie r t s i s ,  Mu t ' sae  1944 . ,  p .
( ) 9 - 7 0 .
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bara,  t ransumpt i ,  nov iana c lugovanja,  nasi l je  na posjedima,  proc jene
d o b a l a .  d a l o v n i c e  i t d . . ' '
Donosimo popis  ( regeste)  arh. ivske gr-ade za povi jest  Dakova pre-
ma spornenu t im ka ta loz ima HDA: ' -
SveZ.  73 ,b r .  l :  Pop is  imar la  Dakovo  t r  V i rov i t i dko j  Zupan i j i  (1749 . )
S v e Z . 9 l ,  b r . 4 l : P o p i s  i m a n j a  D a k o v o  ( 1 7 3 2 . )
S v e Z . 1 2 7 ,  b r .  5  i  1 0 :  P o p i s  d o b a r a  n a  p r e c l i j u  G r e c l a  1 7 2 3 . ,  1 7 2 5 . )
SveZ.  128,  br .  14 Popis grada Dakova,  popis  meda Eakovadkog
kotar-a ( reambulac i j  a ,  17 02.)
SveZ.  128 ,  b r .  l 5 :  Pop is  c lobara  v las te l i ns tva  Dakovo ,  pop is  g rada
Dakovo  (1722 . )
SveZ.  128 ,  b r .  l 6 :  rev iz i j a  i  pop is  se l iS ta  v las te l i ns tva  Dakovo ,
rev iz i ja  se l i5 ta Dakovo (1725.)
SveZ.  128,  br .  l7 :  Popis  Z i te l ja  s  obvezom s luZenja vo jske u Dakovtr( r7  45 . \
S v e Z .  1 2 8 ,  b r .  l 8 :  Z b i r n i  i z v a d a k  i z  p o p i s a  g r a d a  D a k o v a  i
v las te l i ns tva  Dakovo  (  17  45 . )
SveZ.  128 ,  b r .  l 9 : 'Pop is  dobara  g rada
SveZ.  128 ,  b r .  20 :  Pop is  p t rs tose l ina
i  v las te l ins tva  Dakovo (17  49 \ .
na clakovadkom bisktrpskom
v las te l i ns rvu  (1725 . )
S v e Z .  1 2 8 ,  b r . 2 l
S v e Z .  1 3 5 ,  b r .  7 :
S v e Z .  1 4 0 ,  b r .
:  Popis  dobara v laste l instva i grada Dakova (1749.)
Popis se l iSta v laste l instva Dakovo (1724.)
l6 :  Pop is  nepokre tn ih  dobara  na  v las te l i ns tvu
Dakovo
SveZ.  140 ,b r .24 :  Pop is  dobara  v las te l i ns tva  Dakovo  (1722 . )
SveZ.  152,  br .  65:  Popis  podavanja na v laste l instvu Dakovo (  1727 . )
SveZ.  l5 l ,  b r .  10 :  Ugovor  o  nas l jec ls tvu  dobara  b ra ie  Ber i s lav i i
precl Rosanskim kaptolom; ugo\ror o nasl jeclstvu dobara u Vukovarskoj
Zt r l ran i j i  zbog iz t rmr ia mtr5ke loze;  os iguranje posjeda Pakrac po
izumr6u  Zenske  loze  Desava  Ber i s lav i i a ,  i sp rave  rec l ig i rane  p r -ec l
B o s a n s k i m  k a p t o l o m  ( 1 4 7 0 . ,  1 4 8 9 . )
l l  M .  Pan t lT i i ,  P reg lec l  a r l t i vske  g rac le  za  pov i j es tY i rov i t i ce  iY i r -o l i r i t ke  Z t rpanr je  oc l  13 .  c lo
1 9 .  s t o l j e d a ,  \ ' i l o v i t i i k i  z b o l n i k  1 2 3 4 . - 1 9 8 4 . ,  \ ' i r o v i t i c a  1 9 8 6 . ,  s t r . 6 7 3 - 6 7 6 .  i s r l a Z i v a i  i e
t teop l toc l t t c t , -os in r  na r -ec len i l t  e l rh i vsk ih  fonc lo la  i  z l t i r k i  u  o lou l  rac l t r ,  za  pov i j es t  Dakova
tuo ra t i  p leg lec la t i  l bnc love  V i rov i t i dke ,  \ ' ukovarske  i  PoZe5ke  Zupan i je .
l 2  N isu ro .  p ree le< la l i  sve  i sp rave  po t l  n iZe  navedn im s igna t ru 'a l l ra .  \ ' a l j a  pono lno  nae las i t i
! b  . t .  i sp rave  sveZ .  73 -152  ne  na laze  u  ovo j ,  r ' e i  t r  l l r -ug in i  z l ; i r - ka ina 'H l r ' .  c l lZ .  a l l h i va .
Nj ihove fegeste c lotrosiuro na olo l l r  ru. jestu kao c lokaz c la su one stval 'no or l  s t rane Mat lara
b i l e  1> redane  I { r - r ' a t sko j .
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SveZ . 57 6, bt.  I  + t_7yje51aj Bosanskog kaptola o uvodenju ValentinaK l o k o d e v i i a  u  p o s j e d  K i s p a k  ( 1 4 6 1 . )
SveZ.  796, .br- .  
_15:  Ktrpoproc la jn i  ugovor  sk lopl jen prec l  Bosanskimkapto lom, posjec l  Bukovje t i  PoZe5koj  iupani j , i  (144g.) '
SveZ.  972,  br .  43:  Bosanski  b iskup Petar  Baki6 obar '3eSrava Ugarsku
komor t t  
. c la  je  on_p-o .s tao  p lnombden ik  dobara  o6 i te l j i  B j t i 6 ,  a
Punomoi  An t t rna  Bak i ia  p rog la5ava  nezakon i tom ( l7Zb . )  -
SveZ.  973,  br . -1.3: .Sr i jemski  b . is .kup FranjoJany prot iv i  se uvodenju
t r  l tos jec l  vo jvode L ivr ja  Ocleschalchyja ( lOgg.)
SveZ.  987,  
.9 . ,  62,  Sr i jemski  je  b iskt rp oc l  pamt iv i jeka obavl jao
c luhovnu i  zemal jskt r  v last  
" .ue lor i r  Sr i jemir  i  I loku ( l60 '8. ) t , '  
J
s v e z .  1 0 1 7 ,  b r .  1 5 :  S u c l s k a  9 p _ o m e n a  B o s a n s k o g  k a p t o l a
osPor-a\/ut._l j ima clobara u Vtrkovarskoj i  PoZeSkoj Ztrpani j i ,  p"osebice od
stl-arle maivatrspS bana Ivana Korogha; bosairski Uis"t r ,1, prot ivi  se
otkt rpu Neona i  Tomice Sto spadaju pod Bosansktr  b iskupyu' ( l  455.)
s v e z .  1 2 8 1 ,  b r .  l l 0 :  l - 1 " s u m p t  B o s a n s k o g  k a p r o l a  j e d n o gktrpoprodajnog ugovora (17 52.)
SveZ.  1461 ,  b r .  2 :  Bosausk i  b i skup  Jos ip  An t t rn  eo ln i6  i zv je5 tava
cla je  t lgovorena svota nov{a poloZena kod predsjednika U-garske
komore za v laste l instvo Blacko ( -1764.)
SveZ.  1506,  br .  23:  Bosanski  kapto l  prepis t r je  isprave kra l ja  Kar la
9.gt^lgbldu-"j1 od, podavanja ktrnovine nekif  Zitel ja u PoZe5koj Zupanr. l i( 1 3 2 2 .  d o  1 3 2 4 . ) "
s v e Z .  1 5 0 8 ,  b r .  l 6 :  K u p o p r o d a j n i  u g o v o r  p r e c l  B o s a n s k i m
kapto lom: Nikola de Farrow pr .gdaje posj ;d  Hoivate u poZeskoj
Z u p a n i j i  D o m i n i k u  C y m b i  ( I 3 8 8 . ) ' l
s v e z .  1 5 0 8 ,  b r .  2 5  K u p o p r o d a j n i  u g o v o r  p r e d  B o s a n s k i m
k a p t o l o m  ( 1 3 3 9 . ) ' o
SveZ.  1509. ,  br .  l3 :  Lektor  Bosalskog kapto la Petar  i  n jegov brat
91.-, :* l  kuptr lu pred PoZeikim kaptolom sela Borch, Falva i  jalobfalva
r l 3 5 l . )
S v e Z .  1 5 0 9 ,  b r .  1 2 :  K t r p o l l r o c l a j n i  u g o v o r  p r e c l  B o s a n s k i m
k a l t t o l o m :  b o s a n s k i  b i s k t r p  P e 1 a r ,  s u v l a s r i i k  s e l A  B o r c h ,  F a l v a  i
Jakobfalva, 
.Vajecltro sa svoj im bratom Gy'urkom, proclaje imenovalla
, . e  l a  (  l 3 6 l  . ) r t  '
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l 3  U s p .  b i l j .  1 0 .
l4  - I - .  Sr r r ic - ik las ,  ( 'odax d ip lomat i tus  rcp ' t t i  Croat iac ,  Dal tna l iue r l S lu i ,o t t ia r  (CD) IX,  l ; r - .  137,  s t r
1 6 9 - 1  7 0 ;  i b i d . .  b r .  l 3 l ,  s r r ' .  1 5 7 - 1 5 8 .
l 5  C D  X ,  b r ' .  2 7 0 ,  s r r . 3 7 2 .
I 6  I b t r l . ,  b r ' .  32 { ,  s r r ' .  . 160 - {61 .
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sVez.  l5 l  l ,  br .  3 l  :  Izr jeSta j  Bosanskog k?p!o]a o yygc| :nJLr  Niko le
Gor lanskog t r  l tos jed c lobaraJalobfa lva i  Badi r t fa lva (1384' )
SveZ.  1512 . ,  b r .  19 :  I zv jeS ta j  Bosanskog  kap to la  o  sudsko j  i s t raz i  u
M o n o i t o r u  ( 1 3 9 0 . ) 2 '
SveZ.  1510 ,  b r .2B :  Ugovor  o  zak t rpu  dobara  u  PoZe iko j  Zupan i j i
na i in jen  p rec l  Bosansk im [ap to lom ( I374 . ) r t '
SyeZ.  1510 ,  b r .  29 :  I z r je5 ta j  Bosanskog  kap to la  o  i zm je r i  pos jeda
Tvrc l id  (1371. \ t 'g
S y e Z .  l 5  1 0 ,  b r .  3 5 :  I z r l e S t a j  B o s a n s k o g ,  ,  k a l l t o l a  o  t r o v t a u o m
r l r rgovan j t r  u vez i  s  l l os je r lom Poc lgor je  ( 1377  . ) - "
S y e Z .  1 5 1 1 ,  b r ' .  4 :  U g o v o r  o  z a k u p u  d o b a r a  l l l e c l  B o s a u s k i m
k a p t o l o m  ( 1 3 8 0 . )
SveZ.  1512,  br .  l9 :  Izv je5ta j  Bosanskog kapto la o sudskoj  is t raz i  u
s l )o ru  i zmedu An tha  i  Tbme"zbog  nas i l j a  na  posJed ima Zeu le t t s ,
v . t i "s i r ; ;  
"4 . ,  
spro, rec lenoj  po nalo"g. ,  *uduunskog bana (1390.)"
SveZ.  1514,  br .  37:  Uvodenje u l los jed,  izrSe5ta j  Bosanskog kapto la
( 1 4 0 6 . )
SveZ.  1515,  br .  l :  Izv je5ta j  Bosanskog kapto_la.o t t ' t 'o$" t t ty  Ivana
Bujaka i  Jurla Peszthenyaka u posjed Berka u Vuko\/arskoj ZupatrSt( r 4 0 4 . )
S v e Z  . L b r 7 ,  b r .  1 5 :  $ r p o p r o d a j n i  . l g o Y g t ^ p r . e d  B o s a n s k i m
kapto lom: Ivan i  Niko la Sufur  
^ptg4Cj t r  
.  
Nl t<ot i . .go l j l t lskom c lobra
Boig ias i  sr ' .  Petar  u PoZeSkoj  i  v i rov i t i iko j  ZuPani j i  (1415.)
SveZ. 1518, br. 2 2: Izvle5taj Bosanskog kapto-la o ttvocle_rl j t ]  Mihaela
i El izabete Athyna u posjecl dobara Gebard i  Kereus u Vtrkovarsko3
Z u p a n i j i  ( 1 4 2 0 . )
SveZ.  1519 ,  b r .  l 1 :  I zv je5 ta j  Bosanskog  kap to la  o  uvoc len j t t  u
p o s j e d  ( l  4 2 2 . )
S v e Z .  1 5 2 1 ,  b r .  2 3 :  I v a n  B r e z n i c a  p r o d a j e  p r e d  B o s a u s k i m
kapto lom posjed Dol jan i  Sumu Straymec (1129' )
SyeZ.  !522,  br .  5 :  Ivat l  Kor :  p led Bosanskim kapto lom proc la je
clobr-a u Vtrkovarskoj Ztrpani j i  majci Jeleni (1134')
l ?  ( l D  X I I I ,  l ; r ' .  I 1 5 ,  s t r ' .  1 6 9 - 1 7 0 .
l 8  CD X \ ' ,  b r ' .  62 ,  s t r .  82 -83 .
19  I b i d . , l ; r ' .  68 ,  s t r ' .  8 f l - 90 .
20  I b i d . ,  b r ' .  182 ,  s t r '  25 i r - 2 i r 6 .
2 l  CD  XV I I ,  b r ' .  219 ,  s t r ' .  309 '
22  l b i d . ,  b r .  192 ,  s l . r .  271 -27  5  '
5 0
s v e z .  1 5 2 2 ,  b r .  2 9 :  I z l e  S t a j  B o s a n s k o g  k a p t o l a  o  u r u i e n o j
o l tomeni  Ladis lar ,u c le  Maroth zbog l t roc jene dol taraBorosfa l . r 'a ,  Chak,
Z e m e s ,  i t c l .  ( 1 4 3 9 . )
SveZ .  1523,  br .  I4 :  Ueovof  o zaktrpu dobara u Vukovarskoj  Zupani j i
l r red Bosanskim kapto lom (  1149.)
SveZ.  l i r24 ,  b r ' .  22  I z r jes ta j  Bosanskog  ka l t to la  o  uvoden ju
Lacl is lava GoUauskos t r  pos jed imanja u \ / t rkovarskoj  Zupani j i  (145i . )
SveZ.  1526 ,  b r .  l 0 :  I z l j e5 ta j  Bosanskog  kap to la  o  t r rudenom 1 ;oz ivu
na  ro i i 5 te  Jobu  Got . lanskom (1468 . )
SveZ .  L547 ,  br .  45 lzv je5ta j  Bosanskog kapro la (  I  117 . )
SveZ.  1559,  br .  23:  Izv le5ta j  Bosanskog kapto la o urudenorn poziv t r
ka lodkom nadbiskupu Petnr  na ro i iSte zbog nereda kmetova na pbsjec lu
Boroh i  Macl ras u Vukovarskoj  Zupani j i  (1495.)
SveZ.  1559 ,  b r .  48 :  Sudsk i  p rosv jed  p red  Bosansk im kap to lom
prot iv  dodje le t rgovi5ta Boroch u Vukovarskoj  Zupani j i  (1496.)
SveZ.  l i - r60,  bf .  3 :  Izv je5ta j  Bosanskog kapto la o uvodenju ja jadkog
batra Franje Ber is lav ida u posjed dobara u Vukovarskoj  Z lpani j i ;
c larovnica kra l ja  \z lac l is lava Franj i  Ber is lav i iu  ( I500.)
SveZ.  1563,  bt .  ?9:  Izv jesta j  Bosanskog kapto la o t r ludenom poziv t r
na rodiSte zbog krade s i jena u Vukovarskoj  Zupani j i  (1517.)
SveZ.  1565 ,  b r .36 :  Bosausk i  kap to l i zda je  i sp rav t r  o  ka5 te lu  Kakwa
u sporu izmedu Ivana Banf fy ja  i  Iv ina Thhi (1532.)"
rrr. HRVATSKO KRATJEVSKO VTJECE
(Consilium regium Croaticum)
Vremenski . . raspon gr-ac le:  1767.  do 1779.  Nakon Sedmogodi5njeg
t 'a ta u mouarhi j i  se posebna paZnja posveduje unutraSnjem urec lehju
clrZave, vlast se centl-al izfta. Central izacrJa vlast i  i  trprave trebala se u
I{n'atskoj ostvari t i  pr"eko Hrvatskog kral jevskog vi jeZa. Vr3eie je osno-
varro l .  kolovoza 1767 gocl. Ono je zapran,o vlacla u Hrvaiskoj- i  Slavo-
r r13i .  V i je ie  zapoi in je  radom 20.  ko lovoza 1767.  god.  Sve-  poslove
obavl ja veoma mali  bloj l jucl i .  U Hrvatskom kral jevsl iom vrjedu-djeltr ju
Diacovens ia  l /1995.
23 7a po l i jes t  Bosanskos kapto la  kao v je loc losto . jnog nr . jes ta  pogle< la t i . jo5 ove s isnature u
z l r i l c i  } \ t eo regcs l ru l u  ac la  I {DA :  sveZ .  796 ,  b r .  l 5  ( 14a8 . ) ;  sveZ .  1017 ,  b r .  + l  1 t+51 . ; ;  s veZ .
1 0 8 7 ,  b r .  5 l  ( s . a . ) ;  s v e Z .  1 5 0 5 ,  b r - .  l 5  ( l 3 l  l . ) ;  s v e Z .  1 5 0 6 ,  b r ' .  2 3  ( 1 3 2 2 . - 1 3 2 4 . ) ;  s l e Z .  1 5 0 8 ,
b r ' .  l 6  i 2 5  ( l 3 B B . ,  1 3 3 9 . ) ;  s v e Z .  1 5 0 9 ,  b r ' .  l 3  ( 1 3 5 1 . ) i  4 2  ( 1 3 0 1 . ) ;  s v e Z .  1 5 1 0 ,  b r - .  l 2  ( 1 3 6 7 . ,
1 3 6 B . ) ,  2 8  ( 1 3 - 1 7 . ) ,  3 i r  ( 1 3 7 7 . ) :  s v e Z .  l 5 l  l ,  b r .  +  ( 1 3 8 0 . ) ,  3 l  ( 1 3 8 4 . ) ;  s v e Z .  1 5 1 2 .  b r ' .  l g( 1 3 9 0 . ) :  s l e Z .  l i r l 3 ,  b r ' . 8  ( 1 3 9 3 . ) :  s l e Z .  l i r l 5 ,  b r ' .  I  ( 1 . 1 0 - 1 . ) :  s v e Z .  1 5 1 7 ,  b r ' .  l 5  ( l + 1 5 . ) , 2 1
1 l - 1 1 6 . ) :  s l e Z .  l 5 l B ,  b r .  2 2  ( 1 4 2 0 . ) ;  s l e Z .  l i r l 9 ,  b r ' .  I  I  ( 1 a 2 2 . ) ;  s v e Z .  1 5 2 1 ,  b r .  2 3  ( l - 1 2 9 . ,
1 3 7 4 . ) :  s l e 7 .  1 5 2 2 ,  b r ' . 5  ( l - 1 3 - 1 . ) , 2 9  ( l - 1 3 9 . ) :  s l e Z .  1 5 2 4 ,  b r ' . 2 2  ( 1 4 5 4 . ) :  s v e Z .  l i r 2 6 ,  b r ' .  l 0( 1 4 6 8 . ) ,  l 9  ( 1 1 7 0 . ) :  s l e Z .  1 4 1 7 ,  b r ' . 2 6  ( l - 1 1 7 . ) ;  s v e Z .  1 4 6 1 ,  b r . 2  ( 1 7 6 4 . ) ;  s r . e Z .  l i r 4 7 .  b r .
{ r  ( l - 1 1 7 . ) :  s v e Z .  l 5 i r 2 ,  b r .  - 1 3  ( 1 4 3 7 . ) :  s v e Z .  1 5 5 3 ,  b r . 5 l  ( 1 4 5 0 . ) ;  s v e Z .  l 5 i r 9 ,  b r ' . 2 3  ( 1 1 9 5 . ) ,
3 2  ( l - 1 9 6 . ) ,  + 8  ( 1 4 9 6 . ) :  s v e Z .  1 5 6 0 ,  b r ' . 3  ( 1 5 0 0 . ) ;  s v e Z .  l i r 6 3 ,  b r ' . 3 9  ( 1 5 1 7 . ) ;  s r . e Z .  l 5 6 i r .
l ; r - .  36  ( l i r 32 . ) .
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dvrle komisi je za poboZne zaklade i  zdravsn'o. Vi je6e izravrto 5al je
naloge Zupani j  ama,  pa tako n j ihova ov la i ten ja,  kao i  ov laStenja Hrvat-
skog  sabora ,  pos ta j t r  veoma ogran idena .  Ja \ /no  mn l je r le  je  p ro t i v
Hrvatskog kra l jevskog y i je(a zbog centra l izma i  apsolut izma.  Mar i ja
Terez i ja  uk ida y i je ie  pod pr i t iskom unutra5nj ih  pol i t i tk ih  pr i l ika 16.
kolovoza 1779.  god. ,  a  r - r jegove nadleZnost i  prenosi  na Ugarsko nam-
jesni tko v i je ie ,  ne na Fln 'a tsk i  sabor .  T ime je  Hrvatska izravni je  doSla
pocl  v last  Ugarske.  Stanje je  osta lo gotovo nepromi jenjeno sve do god.
1848."  Pod t im,  c lak le,  v ic lom cent la l izma i  apsolut izma val ja  proma-
trat i  i  sve odluke, naredbe i  clopise Vi jeda u f{n'atskoj, pa i  ovtt gradu
o Dakovtr ,  Dakovatkoj  b iskupi j i  i  drugim p i tan j ima Sto se t i t t r  ove
t e m e . 2 5
.  
I? .  ovoga iemo foncla p lnajpt i je  
,navest i  temat iku o raz l i t i t impi tar l ima povi jest i  Dakova u drugoj  polov ic i  X\ / I I I .  s to l je ia  opdeni to,
a zatrm iemo pojedine teme prgedi kroz gocl ine cl jelovanja Hrvatskog
kra l jevskog v i je ia . 'u  Evo toga pregleda:
Usp.  \ ' od i t  k roz  a rh i vsku  g radu  HDA,  Zagreb  1965 .  ( t r  I i pka t to tn  r t t kop isu )  s r ' .  12 .
Por l ro l ;n i  l lo l t is  gracle ovoga foncla nalazi  se u Katalozinra br ' .  9 a-n HDA. To st t  abecedna
kaza la  Hrva tskog  k ra l j evskoe  l i j e ia ,  go t l .  I 767 . -1779 .
K l j t r i  za  raz r . rn r i j e tan  je  s ig r ra tu ra ,  oc lnosno  p r -ec lu re ta  5 to  se  k r i j t r  pgc l  o t l t ros t r i t u
s iqua t r r ran ra ,  fon i l a  Hr : r ,a t skog  k ra l j evskog  v i j e ia , . j e  ova . j :  A  -  k la l j evsk i  na loz i  i  t l ek re t i :
3 ' -  l l l o toko l i  poboZnos t i  zak la r la ;  ( l  -  p lo toko l i  zd ravs tve t re  ko rn i s i j e  i  ko respouc lenc i j a ;
D  - - i zv je i ta j i  Tupan i ja ,  r ' e l i k ih  Z t rpana  i  pod r r rZa r ta ;  E  -  i z l j es ta . j i  { ra t l o la ;  F  -  p l i va tne
p le r l s tavke ,  u ro l l t e ,  l t a rn i ce ;  G  -  ko responc lenc i j a  l ; a r r ske  uJ ) rave  t t  TemeS. l t :  H  -  vo . jno)apor jed r r iS tvo ,  genera la t i  i vo . j na  zc l l avs tvena  konr i s i i a :  I  -  t rp ra la  Z i tn i ca  i  z t l t ' avs t t ' e t ra
konr i i i j a :  K  -  i zv je ( ta . j i  i nspek to la  kos tan jevadkog  kou t t rn ta ra ;  L  -  i zv je l ta j i  b i skupa  i
n l i hov ih  v i ka r -a :  M  -  i zv jeS ta j i  r rp la le  u  ( ) racu  iS ta . j e rskog  kape ta r ta ta :  N  -  i r t t en ( lanca
r i :S ianskog  sa r - j e ta ;  O  -  i z r j e l t a . j i v rhovnoe  kape tana ta  K ran jske :  P  -  i z r  j e5 ta j i  zag reba ikog
r  i azn ranskog  ka1 ; to la ;  Q  -  ko res l l onc lenc i j a  Dvo t ' ske  t rga rske  kance la r i j e  t r  B la t i s la l i ;  R  -
zap isn ic i  n r . j eSov i te  komis i j e  u  s lac lov i rna ;  S  -  zap isn ic i  t l go la tke  konr i s i j e ;  T  -  i z l j e5 ta . j i
ko in i s i j e  za  [ i nanc i j . ;  U  -  i zv je i ta . j i  J ro l j e ren ika  u  p t ' o l i t r c i j a r t ra  oba . j t r  ko ta ra .  Iu te t ra
rn ;esec i  ozna ta la ju  o tp i se  (ko respou t lenc i j t r )  \ ' i j e ia .
Bisku,pija, biskuNt, Kaptol, ittprzici, biskupijske i iu,ltr?.e zgrode, sjeme-
ni i te :  napu5tene i  derutne crkve,  bosanski  kapto l ,  b iskt rpska crkva u
Sri j  emskoj bisktrpi j  i ,  p oplavak z grade bosanske biskup r j  e, crkve-kapele
i  n j ihova prava,  dopis i  sr i jemskih b iskt rpa Vi je iu ,  b iskupovi  izv je5ta j i  i
dopis i ,  popis  Zupa u Sr i jemskoj  i  Bosanskoj  b iskupi j i ,  s tanje u Zupama,
popis cikava u Sri jemskoj bisktrpi j i  i  tuihovi prihodi, smqnjgnje broja
Zupa, upravl janje Ztrpama u I loku i  Rtrmi, pregled Sri jemske biskupi je,
polrebe sve6enika i  svedenitkog podmlatka, plate Zupnika i  crkvenih
i losto janstvenika,  podizanje ku ie i  crkve u l loku,  br iga za pastvu u
I r igu,  Zupnic i  u  sr i jemskoj  b iskt rp i j i ,  p la ie Zupnika,  f ran jevatk i  Zupnic i
i  l t rkno,  gocl i5n j i  pr ihodi  Zupa,  popis  Zupnika i  n j ihove p la6e,  pomoi
s i romaSnim Zupama, Zupa u Rumi povjerava se p i jar is t ima,  kapelani  u
tvrctama, Zupa i  Skola ir  Osi jeku povjerena je pi jar ist ima, cr-kve za
vojn ike,  dt rsobr iZni5tvo vojske,  vo jn i  kapelani ,  p i tan je pocl loZnost i  vo j -
ske u tvrdama kad je  r i je t  o  crkvenoj  d isc ip l in i ,  mis ionar i  (Antun
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Skole, ut i tel j i :  pudke Skole (tr ivi jalke i  normalke ),  lat inske i  muni-
c ipa lne  Sko le ,  p rav i la  za  la t inske  i  pudke  Sko le ,k r j rge  za  pu tke  5ko le ,
c lac i  i  s tuc lent i  u  Sr i jemskoj  b iskupi j i ,  l t rednost  sv jetovnog sveienstva
pred redovnicirna,pri  
. iodj el j  ivanju j  a.vnih katedri,  natledaj pro.fesora
za javne katec l re,  prav i la  o s t t rd i ju ,  isp i te  za redovne stuc lente pr i  kra ju
Skolske gocl ine ne t reba oc l rZavat i ,  izv jeSta j , i  o  u i i te l j ima,  t r t i te l j i  sastav-
n i  c l io  Zupe,  t rd i te l jske p la ie,  pudke Skole i  ud i te l j i ,  nat je ta j  profesora
-  za akademske katedre,  t rd i te l j i  u  s luZbi  seoskih p isara,  poveianje bro ja\ - '  rec lovni tk ih  profesora u Skolama.
Redot t tucr :  edovnic i  u  Sr i jemskoj  b iskupi j i ,  zatvor i  u  samostanima;
isusovadki  ko legi j i ,  uk inuie isusovaca,  popis  isusovatk ih dobara i  n3 i -
hova podloZnost  b iskupu,  isusovatka rez idenci ja  u Osi jeku,  dnevnice
polerenika 5to popisu ju isusovadka rez idenci ja  u Osi jeku,  dnevnice
por jerenika Sto popisu ju isusovatka dobra,  is t rsovc i  t r  Petrovaradinu i
n j ihov odnos prema vojnoj  v last i ,  uk inude isusovaike rez idenci je  u
Petrovaradinu,  odnos isusovaca prema vojn im v last ima u Petrovaradi -
nu,  pretenzi je  na isusovadka c lobra;  pros jadki  redovi  i  ogranidavanje
podrudja proSnje, franjevci u Sri jemskoj biskupi j i ,  kapitul franjevaca
plo.r ' incrje.Sv. J1a11a Kapistr"ana, tuZba franjevaca zbog kr5enja egzem-pcr je ,  f ran jevc i  i  5kola u Dakovu."
Katek izar i ;  kateheze,  pr i jevod katek izma s dematkog na hrvatsk ijez ik ,  Sagagnev  ka tek izam,  u reden je  jed ins tvenog  ka tek izma,  u je -
rot rd i te l j i  narodne Skole u Osi jeku.
Pobo ine  zak lade:  dobra  samostanska i  kap to lska ,  p rav i ln ik  o  upra-
v l jan ju  c rkven im nadarb inama,  c rkvene nadarb ine ,  nas l jeds tvo  c rkve-
n ih  nadarb ina ,  lega t i  (zap is i ) ,  zak lac la  
"Smedrov i6" ,  "Marcz iban iana" ,
"Mayr ia l ta<<,  "Fors te r iana" ,  g lavn ice  poboZn ih  zak lada,  uprav i te l j i
poboZnih zaklada, pr ihodi  zaklada, izr je5taj i  sr i jemskog biskupa o
zakladama prosjadkih redova.
Razgrani ienja posjeda Dakovo i  Nu5tar, grad Dakovo tuZi Petra
Baki6a Sto je  odnio povlast icu o odr :Zavanju sa jma u Dakovu,  spor
v laste l instva Dakova i  P letern ice,  demografsko kretanje s tanovniStva,
tabelarn i  pr ikaz pr i rasta i  smanjenja s tanovni5tva.
ZloNtorabe:  bosanski  b iskup uk lanja z loporabe u pogledu pr iku-
pl janja cluhovnih provrzi ja, pitanje svjedodenja biskupa na sudu, pro-
tcs tan tska  v je ro ispov i jes t ,  p romican je  s r ' .  j ed ins tva  g rkoka to l i ka ,
u rec lbe  o  sve iens tvu  p ravos lavne  v je ro ispov i jes t i ,  p ravos lavc i  n i s t r
c l t rZni  s lav i t i  b lagdane kato l ik  a,  nezapovi jedani  b lagdani  grkokato l ika.
Propis i  o  kn j iz i  krStenih,  imenovanje b iskupa kra l jevsk im savjetn i -
kom, propis i  o  noSenju presvetog sakramenta bolesnic ima,  posl jednje
pomazauje (z loporabe) ,  s lav l jen je misa t r  k t r iarna pred pokojn ikom,
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p i t a n j e  S k o l a r i n e ,  Z e n i c l b e  s a  5 i z m a t i c i m a ,  Z e n i c l b e  v o j n i k a  b . e z
hoprrStenja pt rkovni jsk ih v last i ,  p i tan je b luc ln ica u c l rugom 
.s ta.u ju,
pr i jevodi"hrr la tsk ih sp isa na la t insk i ;ez ik ,  osnivanje uboZnice u Sr i jem-
i t  o l  Xumenic i , ' t rboZi r ice,  zabrana prodaje grgbova pokojn ih,  cenzt t ra
knj iga,  ustano\ /a javnih c l raZbi ,  zabrana Pich lerova kanonsklg prava,
izneltaj i  o cltrhotlno3 pastvi,  pastoral-ng 
.smjernice, pomo6 uclovicama
poginul ih  vo jn ika,  pomi lovade vojn ih b jegtrnaca.
Godina 1757. :  cTaci  i zak lac le u Sr i jemskoj  b iskupgi ,  bosatrsk i  b i -
skup uk lanja z loporabe t r  pogledtr  pr ikupl jarU.?.  prov iz i ja ,  popis  Zu.pa i
, kon grt, 2","p ob o Lne zaklade, crkve i kap el e, nj i hova Prava.,. sj emeni 5 te,
r-ta1rl- isterr" i  kve, zabrana kolekti  za irkve, stanje Zupnika, ui i tel ja,
kateheze,  pokop naclvo jvotk in je Arrs t r i je , ,kongl - t la"  
. t r  Sr i jemskoj  b i -
skupi j i , .  "kongtua"  se t r r ima iz  iupnidke kase,  dopis i  sr i jemskih b iskupa
V i j e ( u . = "
Diacovens ia  l /  1995.
2 8  l b i d e n :  A  l l .  1 2 , 2 0 ;  F  4 , 4 ;  L  l - 3 ;  A u g  5 :  S e p t
9 1
2 9  \ ' .  o v e  s i g u a t t t r e :  A l ,  9 ,  1 4 ,  3 5 ,  3 9 ,  - 1 4 , ' 1 9 ,  8 5 ,  9 0 '  9 1 ,  l 0 B :  B  I  l ;  L  2 , 5 , 6 , 9 - l  l ,  1 3 ,  1 8 ,
1 9 , 2 0 - 2 I l  ; a p  3 0 , 3 1 , . 1 8 ; A p l i l  1 , 2 , 2 3 ;  N , I a 1  2 0 ; . f t r n  1 3 ,  
- l l : . | u l  2 ,  l 2 ;  A u g  l i , 2 i t ;  S e p t
i .  1 7 . 2 0 .  4 8 ;  N o r '  2 .
Godir ta  1758. .  izv je5ta j i  i dopis i  bosanskog b iskupa Vi je iu ;  ko lekte
i  pomaganje t rdovica pal i l i  vo jn ika_,  mis ionar  Aut t tu  Pezanovi i ;  Zupe na
vo; tr oni p ddruij u, s tanJ e Dakbvaike b isktrp-r,; 
", 
.ff ?llJ evc i u B o s anskoj i
Sr i jemsl io j  b isk i rp i j i ,  Z t ipn ic i ,  zak lada Smedrovid. ' " '
God ina  1759 . ;  pop is  Zupa ,  nas lov i  sve6ens tva ,  p ros jadk i . redov i ,
b l t rc ln ice u c l rugom^ stanj t r ,  pr - ihodi  zak- lada,  Zupe,  Zupnik Sr i jemske
biskupr . le ,  sr i jemski -  b iskup,  s tanje Zupa." '
Godina 1770. :  narec lba bosanskog b iskupa da se dt rva ju kr , r j ige
krstenih,  rzyJeSta j  o u i i te l j ima,  kako l reba prav i t i  predstavke,  kako
treba p isat i  i iv je5 la je,  isusovadki  ko leg- i j . i ,  Zenidbe sa Sizmat ic ima,  izv-
jesta j  b  pastv i , "b isk" t rp posta je kra l jev i l { i  sarSetn ik ,  bosa.nsk i  pros jadki
' i "do i i ,  
zak lac le p los j i f  k i t t  t 'd< lot 'a ,  iz r je5ta j  s i i jemskog b iskt rPa o 19.T9,
samostanska i  kapto lska dobra,  ko lekte za grad Freystat t  t t  At ts t ru l . ' '
God ina  177  t . :  bosa t l sk i  b i skup  o  Zen idbama,  pas to ra l ,  c rkve ,  Zupe ,
legat i ,  t rboZnice,  s i ro t iSta,  Skole,  uredenje.Sto lar i r te ,  t to5er l je .presy.e lgg
,ui.ru-"nta b olesnicima, voj nic i  oZenj erl i  bez clopu 5tery a pukgytl  U t\ i l t
v last i ,  bosanski  kapto l .  pgpls  crkava l  pr ihoc la t r  Sr i jemskoj  b iskupi j i ,
t r voden je  r r t i t e l j a  r r  Z t t l t e . ' -
3 0  \ ' .  o v e  s i q t t a t t t l e :  A  2 ,  6 0 ,  8 0 ,  1 0 4 ,  1 0 5 ,  I  l 0 '
. f t r n  4 9 ,  5 0 ,  i r 2 ,  r - r 4 ; . f  t r l  1 0 ,  3 l ;  A t t s  2 5 ;  S e p t
3 l  \ ' .  o l e  s i s t r a t t r l e :  A  1 , 3 6 , ' 1 2 ,  B ' 1 , 8 7 ,  l i r l ;  L
. f u l  7 7 ,  l 0 l : A t r g  B ' l ;  D e c  8 .
3 2  \ ' .  o v e  s i s u a l - r r l e :  A  1 6 ,  1 9 .  2 : 1 : L  l ,  6 ,  9 ,  l 0 ;
I  l i r ,  1 2 9 ;  L  l ,  2 ,  8 ,  l 2 - l l ,  2 0 ; . f  a n  6 ;  N { a r ' 8 :
i r l ;  N o r '  7 .  3 0 ,  3 l ;  D e c  l 2 - l + ,  8 3 ,  B + .
l ,  2 ,  6 ,  2 0 ; . f  a n  1 0 .  1 5 .  3 2 :  I l a r '  3 5 ;  ^ \ p l i l  l 7 ;
. | an  ' 12 ,  - 13 ;  Feb  19 .  20 .  36 .  { ) 9 .
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Godina 1772. :  bosauski  b iskup -  o  uredbama svedenstva pravoslar , -
Ir9 r ' jeroispovi jest i  (Graeci n0n tnt i t i ) ,  ul travitel j i  poboZnil i  zaklada,
p la ie 
.Zt rpnika i  u t i te l ja ,  o  be.splatngT posl je  c l rd"-  pomazanju,  o
no5er5 \ l  pre s\/eto g, sakramenta bole snic ima, zabrana prodaj e grobova
l lpko;n ih,  p t rdke Skole,  crkveni  raduni ,  o  Zenidbama vojn ika,  o p.Uevo-
c l ima hn 'atsk ih sp isa na la t insk i  jez ik ,  rec lovnic i ,  t rvoc lenje 5to lar ine,  o
za tvo r ima u  samos tan ima,  o  cenzr l r i  kn j iga ,  tabe la rn i  p reg led  s tanov-
t t i5 tva,  problem podloZnost i  vo jske u tvrdama kacl  je  r i jed o crkvenoj
c l isc ip l in i ,  poc l izanJ.e zgrac la qF", ! iskupske crkr ,e u Sr i jemskoj  b iskt rpgi
popis  Zupa Srr jemske b iskt rpr j " . " ' '
Godina 177 3. :  bosatrsk i  b iskup -  ko lekte za qrad Latr terbach,  pt rdke
Skole i  t rd i te l j i ,  spor  s  Franjom Ulamom, r ,e l ik im sucem Kr iZevatke
Zrrpani je  zbog zabrane pro laza rogate s toke,  posl jec ln je pomazanje,
pravoslavc i  n is t r  c luZni  s lav i t i  b lagdane kato l ika,  p l - l jevocl  hn 'ats l i ih
c lokumenata r la  la t insk i  jez ik ,  
"kongrua"  Zt rpnika,  smanjenje bro ja5kola,  bez kra l jeva dopuStenja ne smi j t r  se sabi rat i  ko lekte,  Lrstanova
. ;avnih c l raZbi ,  zatvor i  u  samostanima,  c lopuStenje da b iskupi  smi ju
sv jec lodi t i  na s t rdt r ,  promicanje sv.  jed instvagrkokato l ika,  uk i r iu ie  isu-
sovaca,  c luevnice povjerenika koj i  rac le na popis ivanju c lobara uk inute
DnrZbe Isusove,  popis  Zupa,  tabela pr i rasta i  smanjenja s tanovni5tva,
t rk inu ie isusovaca u Petrovaradint r  i  n j ihov odnos prema vojnoj  v last i .3 t
God ina  1774 . :  bosansk i  i  s r i j emsk i  b i sk t rp ,  god iSn ja  p la (a ,  pop is
r -ec lovnika,  tabelarn i  preglec l  s tanovniStva,  povedanje i  smanjenje s ta-
Fr-anjevadki  Ztrpnic i  za Uskrs ne clobivaju lukno, zabrana gonjenja
s toke  bosansk ih  b iskupa,  Sr i jemsk i  b iskup,  t t rZba Tome Mik lavd i6a ,
zemunskog ka l te lana,  samostansk i  za tvor i ,  goc l iSn j  a  p la (a ,  p ro tes tan t i -
zam kao l je ro lspov i jes t ,  tuZba pro t iv  Pet rovarad inaca,  uprava Zupe u
I l o k u  i  R t r m i . ' "
Thbe larn i  l t r i kaz  redovn ika ,  pos l jedn je  se  pomazanJe ima pod je l -
- l i va t i  besp la tno  i  z loporaba i lodk ih  f ran jevaca,  r lezapov i jedan i  b ladan i
g lkokato l i k .4 ,  p r i jevod hrva tsk ih  sp isa  na  la t insk i ,  S to la r ina ,  k l jud  za
, ,ko t lg r t ru . . . l l o
3 3  \ ' .  o v e  s i s n a t u r e :  A  3 2 , 5 2 , 6 0 , 6 - 1 ,  7 5 . 7 9 , 8 0 , 9 2 , 9 5 ,  l 2 l ,  1 2 3 ,  1 2 9 - 1 3 1 , 1 4 2 ,  1 4 4 ,  l 5 l ,
1 5 2 ,  l 5 + ,  1 6 0 ,  l 7 l ;  B  5 , 6 , 9 ,  l l ;  C  3 3 ;  D  1 6 7 ;  F  7 8 ;  L  l , 2 , 5 ,  1 0 ,  l l ,  1 5 ,  1 6 ,  l 9 - 2 . 1 , 2 6 ,
2 7 , : \ 4 . 3 i r ,  3 8 ,  4 5 ,  - 1 6 ,  4 9 ,  i r 2 ;  N I n r  4 0 ,  4 9 ,  8 6 ;  A p r ' 8 4 ,  8 5 ,  S 8 ;  M l i  7 ,  l l ,  1 2 ,  2 1 ,  5 6 ,  8 5 ,
3 8 : . f  u u  2 9 ,  3 9 ,  . 1 0 ,  + 7 - - 1 9 ,  S i r ; . J r r l  2 6 ; A u g  1 2 ,  I  l 9 ;  S e p t  1 5 ,  2 0 ,  3 0 , 7 3 :  O c t  9 ,  1 6 ,  1 9 ,  2 0 ,
3 3 .  9 8 ,  1 2 7 ;  N o r .  2 3 , 6 2 ,  B - 1 ,  8 6 ;  D e c  2 7 ,  3 0 ,  3 1 ,  I 1 6 ,  I  l B ,  l 2 8 ,  1 7 6 .
- i 4  \ ' .  o v e  s i s n ; r t u r e :  A  8 . 3 7 ,  - 1 - 1 .  i r 4 ,  5 8 ,  7 3 ,  7 7 , 8 9 ,
1 2 ,  1 8 , 2 + , 2 6 - 3 1 : . f a n  7 i r ;  N I a l  I l ,  1 7 ,  - 1 , 4 2 ; A 1 ; r
1 0 9 ; . | L r l  4 0 . 7 3 , 9 3 ,  9 9 ;  S e l r t  - l l ,  - 1 2 ;  O c t  - 1 7 ,  i r 6 ,
- j  5 \ ' .  o le
: j 7 .  7 0
. ) , )  9 t
1 0 . 1 .  l l 0 ,  l l 3 ,  l 1 4 ,  1 2 4 ;  B  1 , 1 . L 6 , 7 ,
6 - l ;  N { a . j  2 0 .  i r 3 , 5 9 ,  B l , 9 l ; . } u n  - 1 1 ,  1 0 2 ,
69 ,  83 ;  Nov  i r 6 ;  Dec  23 ,21 .
8 ;  
. f  a n  l ,
3 7 ;  D e c
- 1 6  \ '  o v e  s i q n a t u r e :  L  I ,  1 0 ,  1 2 ,  2 i r ,  3 4 ; . \  3 7 , 1 4 :  B  - 1 ;  F e b  1 0 8 ;  A p r - 6 - 1 ;  N I a j  2 0 ,  i r 3 ,  5 9 ; . f  t r n
I  0 2 .
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novniSt \ ra,  prav i ln ik  o uprav l jan ju crkveuim nadarbinama, la t inske
munic ipaln-e Skole,  prav i la  o s tudi j t r ,  po5tar ,  sr je tovnom sve6eustvu ima
se c lat i  l r r -ec lnost ,  kad st r  uv jet i  jednaki ,  pred redovnic ima pr i  c lod3el j i -
vanju javnih katec l r i ,  nadin promicanja n jem.adkog Jezika,  osno\ / l te
Skole i  raspolaganje crkvenim stvar ima,  s tatut  o  rasplaganju imovinom
trmr l ih  crkvenih osoba,  godiSnj i  pr ihoc l i  Zt rpa,  nat jedaj  profesora za
javrre kateclre, izclavanje krsnih l istova, zabrana Pichlerova kanonskog
l)rava, t trZba f lan3eva{a 
.rbog kr5enja .egzempcije, kapitul.  fra.n3evacaprovinc i je  sv.  Ivana Kapist rana,  katek izam na narodnom jez iku,  uk i -
iruie isusovatke rezidenci je u Petrovaracl inu, pretenzi je rta dobra isu-
sovaca,  prav i la  za la t inske i  p t r t_ke 5kole,  k ler  sv jetovni  i  redovnidk i  s
obzi rom na profesorske s l t tZbe." '
God ina  1775 . :  bosansk i  s r i j emsk i  b i skup ,  pop is  i susovadk ih  doba-
ra i  n j ihova podloZnost  b iskupu,  g lavnice poboZnih zaklada,  nasl jec l -
s tvo crkveni l i  nadarb ina,  prr jevod katek izma s n jemadkog na hrvatsk i ,
ko lekte za poZarom pohrani  grad Wernstadt ,  osnivanje uboZnice u
Sr i jemskoj  Kamenic i ,  popis  Zupnika i  n j ihov ih p la ia,  popis  redovnika,
jeclna prel lstavka ima sadrZavati  samo jeclan predmet, \" j . igg za putke
Skole (normalke)  i  pudke Skole na narodnom jez iku ( t r iv r ja lke) ,  pudke
Skole i  ud i te l j i ,  pot reba sve6enstva i  svedenidkog podmlatka,  pomod
si roma5nim Ztrpama, Zupa u Rumi povjerava se_pi jar is t ima,  kapelani  u
tvrdama, popravak zgrada Bosauske b iskr- rpUe."n
Opi ina grada Dakova Sal je  tuZbu Vi je iu  j . .  je  Pavao Baki i ,  sada
vei poiojni, l tr isvoj io povlast" icu o odrZiva", l"  t i jmova."e Franjevci i
Skola u Eakovu.n"
Godina 1776. . '  bosanski  i  sr i jemski  b iskup,  s luZbena poSta,  zak lada
"Marcz ibaniana. ,  za s i rot i5 te u Kamenic i ,  zak lada za jednog s jeme-
ni5tarca koj i  ie  s tudi rat i  u  Ni t r i ,  nas l jedstvo crkvenih nadarb i r ta  d i j i  su
rros ioc i  umr l i  bez oporuke,  Zt rpa k lement iuaca dodje l ju jg  se Pavlu
Sagn i ju ,  pop is  sp isa -S to  su  u  Vuedu  i zgor je l i ,  t uZba  pos jedaJarmine
prot iv  bosanskog b iskupa,  Sagagnev kate\ izam, nat je ta j  profesora za
akademske  ka tedre ,  po t rebe  b iskup i je  bosanske ,  pove ian je  b ro ja
sveienidk ih pr ipravnika,  mirov ina Jur ja  Smederera,  Lupa i  Skola-  u
Osi ieku Sto je  vode p i jar is t i ,  pr -egled kanonskog prava,  p la(a Zupnika
u Cerevi iu ,  popis  Zupa,  popravak ct -kava.n '
3 ?  \ ' .  o r , e  s i g n a t t r r e :  A  l B ,  3 0 ,  3 1 ,  3 7 ,  5 3 , 7 8 , 9 3 ,  1 0 0 ,  1 0 5 ,  1 0 7 ,  1 0 9 ,  I 1 2 ,  I 1 5 ,  I 1 7 ,  I 1 8 ,
1 2 2 ,  r 3 0 , -  1 3 3 ,  l 4 l ,  l 4 8 ,  1 5 9 ,  1 6 9 ;  L  3 ,  4 ,  1 2 ,  1 6 ,  2 5 , 2 9 , 3 2 - 3 5 ,  3 7 ; - f a u  1 0 5 ,  I  l 0 ;  F e l ;
5 2 ;  M a r ' 3 1 ,  3 6 ,  i r 3 ,  1 0 7 ;  A p r  4 6 ;  M a j  4 6 ,  5 4 , 7 8 : . | t r l  2 ' 1 ,  1 0 2 ;  A u e  3 2 ,  8 0 ,  l 0 l ,  1 0 4 ;  S e p t
5 , 3 2 - 3 4 , 6 3 ;  O c t  5 , 5 5 , 9 3 , 9 5 ;  N o r ' 4 9 , 5 1 , 8 0 ;  D e c  9 7 ,  1 0 0 .
3 8  \ ' .  < r v e  s i s n a t u r e :  A  3 3 , 6 7 , 6 8 ,  I 1 2 ,  1 3 5 , 1 3 8 ,  1 6 5 ,  1 9 0 ,  1 9 6 , 2 2 1 , 2 6 0 , 2 6 1 ; L  2 , ' 1 - 6 , 2 0 ,
2 5 - 2 8 , 3 0 - 3 3 , 4 3 ; . f  a n  9 8 ;  N { a r  2 9 , 3 2 , 4 0 , 1 7 ;  A p r  2 1 , 2 3 :  M a j  2 5 , 3 2 , 9 3 , 9 7 : . f u n  6 3 , 8 2 ,
9 2 ,  l l 0 ,  1 2 0 ;  A t r s  1 5 , 5 0 ,  5 5 , 5 7 , 6 3 , 6 9 ;  S e P t ' 1 0 ;  O c t  5 3 , 5 5 , 6 3 ;  D e c  2 2 . 2 3 , 2 6 '
\ ' .  o l e  s i s n a t t r l e :  D  2 9 3 ;  F  3 5 ;  A l t r ' 3 7 ; A t r g  2 0 .
\ ' .  s i g r t a t r r l u :  A  2 6 1 .





Diacovens ia  l /  I  995.
Potreba tn 'octenja humanist i tk ih  i  v iS ih Skola u Dakovu.nt  Razgra-
n idenje posjec la izmedu v laste l instva Dakovo i  Nu5tar .a3
Godina 1777. . '  bosanski  i  sr r jernsk i  b iskt rp,  urectenje vo jn ih crkava
i  kape la ,  t t rZba  Ja rmine  p ro t i v  b i skupa ,  Co ln i6e ia  opor -uku ,  j ednog
str rc l -enta Dakovadke b iskt rp i je  uzc l r i .an,a ost rogouski  b iskup,  ko lekte za
razne potrebe,  kanonska r i iz i tac i ja  t r  os;e iko;  Zupi ,  rzdrLaval je  kapela-
na u Sotu,  isusovaika rez idencr ja  u Osi jekt t ,  uredenje redovtr idkog i
l t t rs t in ja tkog nadina Zivota,  urec lenje s tuc l i ja ,  papinska bula u vez i  s
boZanik im of ic i jem, sp is i  izgor3el i  u  \ /araZcl inu,  uvodenje jed instvenog
katekizma, Zenidbenf oprosti ,  zaklacla 
"_Mayriana" i  "Forstel ' ial la.. ,"
l r ro l r lem mecta izmeclu Nu5tra i  Dakova,ot  Dakovdani  t raLe od b iskt rpa
isprave o odrZavanju sa jma.ou
God ina  1778 . :  bosansk i  i  s rgemsk i  b i skup ,  p ros jadk i  rec lov i  i
pro5nja,  Coln i ieva opor t rka,  oprost i  oc l  Zenic lber i ih  za l t reka,  podizanje
kt r ie  i  crkve u l loku i  br iga za pastvu u I r igu,  pomoi  kapelanu u Sot t t ,
pomilovanje vojnih bjegirnaca-, ispite za redovne studente pri  kraju
Skolske go-dine ie treba drLatt,  sirot iSte u Kamenici,  uditel j i  u sluZbi
seoskih f r i tu tu.*7 Izvr5enje e o ln ideve oporuke.nt  Sudski  post-upa\  v la-
ste l inskog st rc la  u Eakowr u vezi  s  dugovanj ima Sto se t idu Coln i ieve
imovine.r '  Granice izmedu v laste l instv l  Dakova i  P letern ice.n"
Godina 1779. . '  bosanski  b iskup,  o pudkim Skolama,  Z i te l j i  Jarmine
r t rZe dakovadkog b iskupa,  imovina Zupnika,  ko lekte,  p l  ikupl jan je ry i -
lost inje za Sr' .  Zemlju, popis redovnika i  podrutj ," 
- t j ihove pro5nje,
povedanje broja redovnitkih profesora u Skolama, Colnideva op_oruka,
s lav l jen3e misa u ku iama pred mrtvacem, podizanje crkve u I loku i
Ir igt i ,  v. jerouditet j  narodne Skole u_.,Osr.yeku, pri jevod katekizma na
l r r i a t s k i . n ' Z . , p u i k  o s j e t k e  Z t r p e . 5 2  R e v i z i j i  p o s t u p k a  u  v e z i  s
l 1 6 ;  L  1 , 2 ,  1 0 ,  l l ,  1 5 ,  1 8 ,  1 9 , 3 0 , 3 2 ; . f a n  1 3 ,  1 4 , 6 4 ;  F e b 4 - 1 , 8 3 ;  M a r 2 4 , 4 7 , 5 8 ;  M a . j  2 ;
. f  t r r r  l 2 ;  J u l  8 ;  A u g  5 4 ,  8 8 ,  9 9 ;  S e p t  I  3 ,  2 6 ,  3 7  ;  O c t  6 3 ,  8 2 :  N o r '  7  ,  5 5 ;  D e c  7 7  ,  7 9 ,  8 5 ,  9 l  '
\ ' .  o v e  s i g n a t u l e :  A  1 0 8 ;  B  l :  S e p t  1 3 .
\ ' .  o l e  s i g n a t r r l e :  D  2 2 3 :  b  1 2 7 ;  S e p t  2 6 ,  3 7 ;  N o r '  3 8 .
\ ' .  o v e  s i s t r a t u t ' e :  A 2 8 ,  3 8 ,  ' 1 9 ,  5 1 ,  5 5 ,  5 9 ,  7 0 ,  7 2 , 7 3 , 9 2 ,  9 ' 1 ,  9 5 ,  9 9 ,  l 0 l ,  1 0 2 ;  D  1 3 3 '
1 9 2 ,  2 1 9 , - 3 4 6 ;  L  I  l ,  1 5 ,  1 7 ,  l B ,  2 3 - 2 6 ;  M a r  5 8 ;  A p r '  6 9 ,  7 7 :  M a j  B B ,  9 0 ;  . | t r n  2 7 ,  5 7 '  6 8 '
8 6 ;  
. f  t r l  7 7 ,  9 8 ,  1 1 3 ,  1 2 4 ;  A u g  3 3 ;  S e p t  1 0 2 ;  O c t  1 6 ,  4 7 , 6 9 ,  7 0 ,  7 2 ,  7 8 , 8 8 :  N o r '  6 5 ;  D e c
7 , 6 0 .
\ ' .  o l e  s i g n a t u l e :  A  7 3 ,  I  l 7 ;  D  1 9 2 ,  3 4 6 ; j u n  5 9 : . ] t r l  1 0 ' 1 ;  D e c  2 3 ,  6 0 .
\ ' .  s i g n a t u l t r :  D  l 2 l .
\ ' .  o l e  s i g n a t r r l e :  A  3 4 ,  8 8 ,  9 0 ,  9 2 ,  9 6 ,  9 9 ,  I 1 0 ,  1 2 9 :  D  2 1 2 ;  L  l ,  1 2 - l ' 1 ,  1 8 ,  2 0 ,  2 5 ;  F e b
6 9 ;  M a r  Z S ;  V a j  9 6 ;  
. | u l  4 8 ,  S i r ,  1 0 5 .  1 0 7 ;  A t r s  1 4 ,  4 8 ,  7 4 ;  S e p t  7 9 ,  9 8 ;  O c t  1 2 ,  l 3 ;  N o v
5 . { :  Dec  i r3 .
\ ' .  o v e  s i g n a t u r - e :  A 2 6 , 9 6 ;  D  1 7 7 , 4 3 5 ;  L  1 4 , 2 5 ;  t e b  6 7 - 6 9 , 9 6 ;  . \ t r g  1 4 , ' 1 8 , 4 9 ;  D e c  5 3 .
\ ' .  o v e  s i g n a t u t ' e :  A  2 6 :  t  1 6 5 ;  F e b  6 8 ;  O c t  1 8 .











C o l n i i e v o m  i m o v i n o m . n o  S P o r  i z m e c l u  d a k o v a d k o g  v l a s t e l i n s t v a  i
N u S t r a .  n o
rv. ucARsKo NAMJESNTdKO VUEcE.
HRVATSKO.SLAVONSKI SPISI
(Acta Croatico-Slauonica Consilii locumtenentialis
regii Hungarici)
Djehge oc l  1723.  c lo  1848.  god.Gracla se u FIn.  c l rZ.  arh ivu nalazr
c l j e lomi tno_  oc l  goc l .  1755 .  c lo  1848 .  Inade ,  pos to je  582  ku tge  g rac le  i
a3  k r1 ig " . " "  Napomin jemo da  s t r  s ta r i j i  sp is i ,  poseb ice  XVI I ' I .  s to l j e ia ,
osta l i  t r  DrZavnom arh ivu u Btrc l impe5t i  kao c l i je lov i  organskih c je l ina.
Ugarsko namjesnidko v i jede vrhovna je  v last  t r  Ugalskoj  u  XVI I I .  i  pn 'o j
polov ic i  XIX.  s to l je ia .  U Hrvatskoj  vr5 i  svr l  v last  mimo Hlvatskog
sabora .  Oc l  goc l .  1767 .  do  1779 .  u  Hrva tsko j  n3egovu  u logu  p reuz ima
Flrvatsko kra l jevsko.v i je6e,  a l i  se ono 1779.  gocl .  uk ida na Stet t r  hrvat-
sk i l r  a l r tonomnih prava.Zbog rata s  Maclar ima 1848.  gocl .  presta je v last
Ugarskog namjesnidkog v i je ia  u Hrvatskoj ,  a  v last  preuzima Bansko
vi je ie .
\ ' .  o l e  s i s r t a t u r - e :  A 2 7 , 1 4 , 4 9 , 5 5 , 7 2 , 7 9 , 8 8 , 9 2 ,  l 0 l : D  1 4 . 2 0 , 2 6 , 2 0 0 , 2 i r 8 ;  F  6 8 ,  1 2 4 ;
L ' 1 ,  8 - 1 0 ,  l 4 ; . f  a n  5 0 ,  7 6 ,  1 0 6 ;  F e b  9 0 ;  M a r ' 7 3 ,  1 0 3 ; A p r i l  2 6 ,  5 6 ,  7 5 ;  M a j  ' l l ; . | t r n  1 2 , 3 4 ,
3 5 ,  6 1 ,  7 l ; . | u l  i r 0 ,  6 0 ,  6 2 ,  6 + ,  7 3 ,  8 7  A u g  2 1 ,  3 1 ,  3 + ,  . 1 1 .
\ ' .  o l e  s i s n a t u r e :  A  1 4 ,  3 8 : . f  a n  7 l ;  M a r -  4 3 .
\ ' .  o v e  s i s n a t t r l e :  A  1 4 , 3 8 ; j a n  7 l ; N f a r - 1 3 .
D  2 0 ; . f  a n  7 6 .
\ ' .  A lh i l sk i  f onc lov i  i  zb i r ke ,  s t r ' .  5B- i r9 .  Na  tom su  n r . j es tu  takoc le r '  p r i kazan i  o t l j e l i
( c lep ; r r tau re r r t i ) \ ' i j e ia  za . jec lno  s  kaza l i n ra  za  svak i  o r l j e l .  \ ' .  \ ' oc l i i ,  \ ' I  l - 24 .  \ ' .  Ka ta loz i  b r .
l 6 : r - u  i  l 7 k .
5 6  \ ' .  o r e  s i s u a t t r r e :  1 8 3 0 . / 3 9 0 ,  l 0 l l 8 6 ,  1 8 0 8 7 , 2 1 1 0 8 . 2 - + 7 8 2 , 2 6 7 3 4 , 3 1 3 1 3 0 0 :  l B 3 l . l 1 6 7 ;
l B 3 2 . l 3 e t 7 7 ,  i 3 2 9 , 7 3 1 7 ,  1 0 0 7 1 ,  2 3 3 3 7 ,  2 3 7 5 1 , 2 8 l 8 8 r  1 8 3 3 . / 6 0 1 2 ,  6 1 . 1 0 ,  6 3 , 1 1 ,  1 2 8 7 8 ,
1 8 3 2 9 :  l 8 3 i r . / l  l 8 ;  1 8 . 1 1 . / 2 5 9 ;  1 8 4 8 . / l  1 3 5 .
A)  Sp ls r  za  uo jna  p i tan ja  (Ac ta  Depar tamet t t i  c0 tn tn issar ia t i c i ,  1830.  do
1 8 4 8  ) O . f j e l  s a c l r Z i  s p i s e  o  r a z l i d i t i m  v o j n i m  p i t a n l i m a .  O p d e n i t o  s e
p o s t a v 1 3 a l t r  o v a  p i t a n j a :  5 t o  s  b j e g u n i e v o m  i m o v i n o m ;  p r e d a . l a
( iz r t r ten je )  r 'o jn ih  b jegunaca;  \ 'o jne  smot re ;  i s t rage;  u toc i  vo jn ika ;  po-
rezr  za  vo jsku ; .  pokra j insk i  pov je len ic i ;  r ' i no tod je .  i  vo jska ;  k rada kon ja
i  n e p o z n a t i  v l a s n i c i  k o n j a ;  m o l b a  z a  o t p u S t a n j e  s i n o v a  j e d i n a c a  r z
vo jske ;  Zen idbe vo jn ika  (c lozvo le ) ;  b . legunc i  rz  za tvora ;  snabdr jevan3e
l .gUa t r  p ro lazu ;  p remjeStan je  legr3a  (p r im. ;e r ice ,  kon ; i t ke  L ich tens te in
iz  \ r i rov i t idke  i  PoZeSke Zupan i je  u  Sr i jemsku) ;  p i tan je  nova ien ja  nespo-
s o b n i h  v o j n i k a ;  Z e n i d b e n e  i s p r a v e ;  k a u c i j e ;  n o v d a n e  g l o b e ;  i s h o d i  r a -
z l id i t ih  i s t raga 9 .  voJn im p i tan j ima;  i r j? .u . . ,  u toc i ; . kon j i  za  .poStanskeposta je ;  svo jevo l jno  osakad ivan je  poJed in ih  vo jn ika ;  opskrba  vo jske ;
konaden je  vo jske ;  r ,o jska  i  g t r5en je  pobt rna ;  sukob izmec lu  vo jske  i
g rac lans tva ;  popravak  vo ja rne  u  Dakovu;  r 'asporec l  vo jske  u  S lavon i j i ;







B) Spisr Odjeta za trrbarna pitanja (Acta Dllortu,rn.enti  urbarial is 1747.
c lo lS4S).  Samo se manj i  c l io  sp isa nalazt  u Hrr ' .  c l rZ.  arh iv t r . (7  sveZnje-
va) .  Prec lmet i  ovr l je  nazi ra ienihalaze se u HDA. To st r :  zaht3evi  oPi i r la
Jai rkovc i ,  Berak,  
"sv in jarevc i  (1848 l2  ) ;  tq ibe._PIg l i l '  s luZbenika grofa
hk tu  i  t rp rave  SrgemJke  Zupan i je  (1826 .112 . -32113) ;  uvoA: l j e  u rba . ra
t r  s lavon ik .  Z . r l ru i r i i e  (1809 . /13 :12181) ;  reg t r lac i j a  bander r3a  u  vez i , s
regrr laci jo* , ,r- lrara"u Slavonrj i  ( I808 /20-2-2986); urbari jalna regtr lac. i-
ju" r  Ndgoslavc ima (1 848. /3-9-  10223) ;  urbar i ja lno urec lenje posjec la
?ade t in  ( iS+S.143- l  1213) ;  u rbar i j a lno  u rec len je  r ta  v las te l i ns tvu  Vuko-
\ / a r  ( 1 8 4 5 . 1 4 4 - 1 9 6 6 7 ) ;  i s r o  u  V i k l u S e v c i m a ,  L e d i n c i m a ,  A t t t i n t r
( I84  S . t+S-9075 ;  1847  .146-34079) ;  tuZbe  t rgov iS !1  D .u l j - , ^Boro t 'o  i  Be lo
b r c l o  i  t r r b a r i j a l n o  u r e c t e n j  e  ( 1 7 8 4 . 1 4 9 - 1 3 9 8 4 ,  3 4 4 ,  5 6 5 5 ;  1 7 8 6 . / 5 0 -
14984) ;  i s to  l r ro t i v  zaku l in i ka  v las te l i ns tva  n+ l j  ^P11 ' la  Nenac lov i6a(17-84 .153-3812 ,  69 6963 ,  i873  ) ,  tuZbe  pod lo in i \q  S lJ , " - t ^k_ .^ l tpan i je
r r  v e z i  s  u r b a r i j a l n i r n  u r e c l e n j e m  ( 1 8 2 7  ,  1 9 2 8 . 1 1 2 9 - 4 7 2 4 , 6 1 3 2 ,  6 9 4 1 ,
5846) ;  urbar i j "u luo urec lenje" t r  Sr i jemu i  kako t ' l l ju . t r redi t i  " rabotu<
( 1 8 4 i  t \ ? l - 2 5 8 1 4 ) ;  u r b a r : i j a l n i  o b r a i u n  u  T o r d i n c i m a  ( 1 8 4 7 . 1 1 3 1 -
4 1 5 6 0 ) . " ' ,
C) Spisi Odjeta za redarstuo (Acta 
.Departrrmenti .  pol i t iae . general is.,
1830.  c lo '1848 ) .  RUei  je  o osnivanju druStva i  o<l1Za.r1anju kazal iSnih
prec ls tar /a re o c lnr{ im man! !e; tac i jama'  i t l . teSta j .Osi jeka o t raZenim
bsobama (1830 . /1 l l t 7  39 ) ;  V t rkovar  obar , jeS tava  da  se  na  n j .egovu  po-
c l r r rd j t r  na iaz i  J t r ra j  e  ani6 ( l  B3 0.116-2601) ;  S: i t " - ry : \a  Zt rpani ja  podnosi
izvje-staj o kai i tat ivnoj djelatnosti  (1 831.122-25?3!), ptrtovnice vttko-
vaiskih"trgovaca ( l  B 3 i  .  t  4g - 1 465 4) ;  ka_zal i5ne cedutj .g tO t l  ek) ;  zabrane
i oclobrenjakazal iSnih preclstava; poplava Dttnava, Stete i  p.q*:( \ j : t l : -
v a r u  ( 1 8 3 8 . / 5 6 - 3 9 1 l 6 ) ;  p o Z a r i  i r  S r g e m s k o j  Z y p a . n r l i -  ( 1 8 3 8 . 1 1 0 2 -
20150);  nagrac le nekim Zi t^e l j ima Sr i jem-ske Zupani j "  (19 39.17 0-23330);
cr jene 
' t lobe" . ,  
Osi jeku (184 l " . l12) ;  Os59k.  podnosi  izv jeSta j .  9  : l t l l t . i -u( i s+ t . l zz - t t ) ;  L i veLne  nami rn ice  u  os i jek t r ,  gUgng  (1813 . /6 -B) ;  \ f " -
1eSta j  o  kretaniu s t ranaca u Osr jeku-za.god.  181-3; . . i ,u jg1u. l  p  g lac l i  u
b rUEkg  ( lB3 l . l tS ; ;  mo lba  Dako-va ,  Fer i i anaca ,  NaS ica  i Orahov ice  za
izg iad r r j i r  pu tova  ( tSg8 . I7 l -250) ;  I l ok ,  l r j eguncL  rz  zaLvora . i '
D) Sprsr Odjeta za tQtrauu ikolstua (Acta D3partamenti l t terar. io-poLit ici ,
1830 . . f . j  f  849 . ) .  P rec lmet i :  c lop is  c lakovadkbm b iskupu  o  p11 !od i -?  i
ras l roc l ima zaklac le b iskupa Ant t rna Mancl i ia  (1837 129?;  1835. /566) ;
s t a n j e  z a k l a c l e  z a  s t u c l i 3  s i r o m a S n i h  t r d e n i k a  g l J . i k e  g i m n a z . i j e
(183-O .1371) ;  c lakovadki  l icca i  kr ivotvorene sv jedodZ-be c lva j . r l  t tdenika,
J.  p ip inr(a r  T.  V ic lakovi ia  i taa5. l518-2386) ;  i lop is  c lakovadkom bisku-
pu o orvaranju s t t rc l i ja  f i loz-of i3"  
. tu  pr ivatnom_ l ic .e j_rr  t l Dakovu
t f  S g 5 . / 6 0 5 )  t i  c t a k o v i d k o m  k a p t o l u  o -  s t a n j u  M a n c l i i e v e  z a k l a c l e
i  t  A  g+  . l 7  l  S )  ;  os jedko  Sko ls tvo ;  c l i rek to r  os je tke  g imnaz i je  (  1  8  31  .1  1070) '
Diacovens ia  1 /  1  995.
57  I ros ro . i i  l i \ e  i s l t ra la  L r  svez t  s  regu lac i j om Da l j , a ,  Bo t ' ova  i  Be log  B l r l a .  S . r ' i  sP is i ,  S to  s t r
pakp ic lno  1 ; r ' ec lan i  Zema l j skonr  i l l , i t ' , i - t r  Zae l ' e l t t r ,  oc lnose  se  t ra  i s to iu t r  S la lo r t i i r r .
5g  S l i c -1 i l r  l t r ec l r l e ta  na laz imo  sve  c lo  goc l .  lB - lB .  Podac i  pos t  r : . j e  r -a  s ra  ve fa  n l . i es ta  i s to ine
S I a t o n i i e .
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Diacovens ia  l /  1995.
F) Sprsi Odjela za crkuetto-dri .aune posloue i  zaklade (Acta Deltartamenti
ecc les iast ico- futdat ional is ,  1826.  do 1848.) .  Prec lmet i :  b lagaJna s i rot iSta
u Osi jeku;  osnivanje d jevojadke Skole i  s i ro t iSta mi losrd i r ih  sesrara iz
Mand i ieve  zak lade  (1844 .179-25746) ;  m i los rdne  ses r re  u  Dakovu
(1841. /81-36891);  podizanje boln ice u Dakovu rz  zak lade b iskupa An-
turra Mandida (1844.182-44417 ) .
E) S/ici  Odjela, za ikoLstuo (Acta Departamenti scholastici ,  1755. do
1849 . ) .  P rec lmet i :  snabd i jevan je  os jedke  Sko le  (1839 .11-1664) ;  Sko la  u
\ / r r k o v a r t r  ( 1 8 3  9 . 1 2 2 - l l 7  6 6 ) ;  p l a ( a  u d i t e l j a  u  o s i j e k u  (  1 8 3  b . 1 2 7  4 -
I6862) ;  molba Adama Matkovi ia ,  dakovadkog udi te l ja ,  za mirov int r(183 0.1427 -232-23204);  no\ /e Skole u Ladimirer :c ima,  Bizovcu,  Broctan-
c ima i  Harkanovcima (  1848 125-23221649);  raduni  b lagajne b iskupskog
clakovatkoe v laste l instva,  pr ipomoi  u manj im potrebama Skol ima u
Dakovt t ,  Go1at tc i tna,  PiSkorevcima i  Semel jc ima (  I  848 .128-4590) ;  s i ro-
t iSte t r  Osi jeku (  1848 .125-37) ;  bo l j  a  p la(a za u i i te l ja  t r  Novom Vtrkofaru(1847 .118-1  5 ) ;  c lakovadko  b iskupsko  v las te l i ns ivo  novdano  pomaZe
Skol t r  t r  Dakovtr  (1816.1120-5459) ;  raduni  Skola t r  Dakovu,  Semel jc ima,
GoUatrc i tna (  I  845 . l  17 g- l  96) ;  mirov ina c lakovaikog udi te l ja  Matkovi6a( I843 .1302- I3559) ;  zas lug ,om c lakova ikog  b iskupa  o tva ra ju  se  mnoge
Skole t r  se l ima c lakovadke b iskupUe (1812.1387-24043);  raduni  Skole-u
Tovar t t i ku ,  V i rov i t i c i ,  Dakovu  i  Gor janc ima ( t84  l . l 196-37127) ;  p la ia
ut i te l ja  u Dakovu (  I  84 I  .1500-4 la9D dopis  dakovadkom kapto lu o
pr i l rod ima r  i zdac ima zak lade  Bere5dev i i  ( l  840  . l bTg- I4468) .
G) SNttsi Odjela za ltoreze, natnete i date (Acta Departanrcnti contributio-
nal is ,  1833.  c lo  1848 ) -  Prec lmet i :  p la ie povjerenika za novadenje vo j -
r_k" ,  pr imjedbe os jetkog poglavarstva na radune 1841.12,  porezna
dugovanja,  i td .
H) S/rtst Odjela za, Ntoite (Acta Departaurcnti  l tostal is,I830. do 1848.).
P redmet i :  os je i ka  po5 ta  (  I  830 . / l  -5  523 ;  183  I  . / s+ -z+076) ;  pos ra  u  opa-
tovcu  (1830 .12-5527) ;  sab i rn i ca  po5 te  u  Apa t inu  (1832 .15-9540) ;  j ub i le j
up,rav i te l ja  os jedke po5te Kar la Mediera (1832.140-32483);  k"Sr jenja
os jedke  poSte  (1833 .124-13339) ;  g loba  poSt i  u  Tovarn iku  (1854 .12-
l ^6+ .3 ) ;  poSta  u  Vukovaru  (1834 .130-21  106) ;  redovna  po5 tanska . l i n i j a
Os i je  k ,  Zemun,  Pe t rovarad in  (1835 .119-4830) ;  poStanska  l i n r ja  Sare i -
g rad  -  Osr jek  (1835 .127-20771) ;  zakupn ik  po5 te  u  Vukova iu  M i rko
E l r renber -g  (  I 835 . /  1  00 -23639)  ;  po5 tanska  l i n i j a  Os i jek  -  Vera  (  1  83  6 .129  -
1 9 3 9 2 ) ;  p o p r a v a k  p o S t a n s k i h  p u t o v a  n a  p o d r u t j u  o s j e d k e  p o S t e
(1837 .121-30935) ;  u rec len je  poStansk ih  pu tova  na  poc l ru t ju  os jedke
poSte (  I  B3 8.16-1940) ;  naplata po5tanskih us luga t r  Vukovar t r  (  I  838.157 -
2 7 6 1 3 ) ;  r a t u n i  o s j e d k e  p o 5 t e  ( 1 8 3 9 . 1 3 6 - 2 9 2 5 1 ) ;  t u Z b a  v u k o v a r s k i h
poStara prot iv  Sr i jemske ZupanU" (  I  840.117 -387 14)  ;  pr imanje po5tan-
sk i l r  s l t rZben ika  u  Os i jek t r  (1840 .157-22978) ;  p_o i te  t r  Badu ,  Novom Sadu
i  D a l j u  ( 1 8 4 1 . 1 7 - 3 8 2 0 9 ) ;  i s t r a e e  u  p o S t a m a  C e r e v i i  i  V e r a  ( 1 8 4 2 . 1 2 0 -
2047  6 ) ;  skup l jan3e  p r i l oga  za  pokr i i e  S te te  os jedkog  po5 ta ra  (1842  .182-
35382) ;  tuZba  po5 ta ra  u  Tovarn iku  (1843 .126-35741) ;  po l ta  u  I l oku
6 0
(1843  .136-45572) ;  s luZben ic i  po5 te  t r  Os i jeku  (1844 .148-14604) ;  popra -
vak  ces ta  \ / t r kovar  -  Os i jek  (1845 .120-37595) ;  poStansk i  pu t  Osr . lek  -
PoZega  (1846 . /8 -27021) ;  po i tansk i  s luZben ic i  u  Vukovar t r  i  I l oku ;
l ro5 tansk i  kon j i  os jedke  poSte  (1847 .110-50599) ;  poSta  u  V t rkovaru  i
I lokr- r  (  1  848 .1 6-227 0137 I .  ) . " "
Diacovens ia  1 /  I  995.
I)  Splsr Odjela za trgoit ir tu, (Acta Departaurcnti  cotrtmercial is, 1838. clo
1848 . ) .  P rec lmet i :  p lan  i zg rac ln je  kana la  Brod  -  \ /ukovar  (1848 . / l 0 l -
313) ;  cr jene inc lust r i jsk ih i  t rgovadkih pro izvoda u \ / t rkovaru i  Rumi
(1848 . /132-4402  133 /8767) ;  i zv jeS ta j  S r i j emske  Zupan i je  u  ko jem se
kor rs ta t i ra  c la  na  n jez inn  poc l rud ju  nema Se ie rane  (1847 .13L9-  1350a) ;
zabrana Fridrihu Singeru skladi5tenja trgovadke robe u Starom Vtrko-
var-u (1847 .1317 -47866) ;  kretanje c i jena t rgovadkih roba;  regulac i ja
Save i  n jez ino osposobl javar l  e  za t rgovatk i  put ;  poplave Drave kod
Osi jeka;  le l jeznrca Vukovar  -  RUeka (1846.) ;  d ioni iarsko dnr5tvo za
izgradnju Zel jeznice Vuko\ /ar '  -  RUeka (1846.) ;  prava t l -govaca c lo5l jaka
u Osi jeku (1845.) ;  pre l iminarn i  radovi  za Lel leznidku prugu Vtrkovar  -
Ri jeka (1846.1645-14452);  t iS ienje Drave i  Dunava radi  omoguiavanja
l r lov idbe ( .1814. /1000-21499);  kanal i  9 : i jq \  -  Vt rkovar  -  Zemun -  Brod;
t rgovina s i tnom robom u Vukovaru (1842.11562-24553);  kanal  Osr . lek -
Vrrkovar  (1842.11639-40826);  gracLla mosta preko Drave t t  Osi jeku
(1841 . /1838-1839) ;  mo lba  vukovaLsk ih  t rgovaca  za  p r im i tak  u  d r t r5 tvo
t l sovaca  (1837 .12762-15633) ;  m l inov i  ( voden ice )  na  Dunavu  u  S l r jem-
s k o j  Z u p a n i j i  ( 1 8 3 5 . 1 2 9 9 3 - 3 0 0 2 ) ;  v u k o v a r s k i  m l i n o v i  ( v o d e n i c e )
(  1 8 3 5  . 1 2 9 9 6 -  1 0 4 1 3 ) ;  o s j e d k e  v o d e n i c e  u a  D r a v i  (  1 8 3 3 . / 3 5 6 6 ) ;  b r o j  i
s tanje tvorn ica i  manufaktura u Osi j " \ .q  (  1833 .13607) ;  t rgovci  u  Osi je-
k t r ;  r i j eke  Vuka  i  Bosu t  (1769 .162 ,  l 8 ) . ' "
59  Sr  e  p le t l rue te  n i sn ro  l l op i sa l i .  \ ' e i i nu  sn ro  ipak  ev i r l en t i l a l i .  S toga  ie  i s t raZ iva i  san r  n ro t ' a t i
; roch 'obn i j e  p leg le r la t i  ova . j  O t l j e l .
60  Urec len je  i  c= i5 ieu je  r i j eka  b i l o . j e  ak t r ra l r to  osob i to  od  1735 .  t l o  1776 .  Pos to . j e  sa i t t l a t t i
s l r i s i  o  ton le .  Ta r la  na t in jen i  l l l anov i  t r s la . j a . j t r  se  i  kas r r r j e .
i J) Spisi Odjela za zaklade bolnira i sirotiita (Acta Deltartaurcnti p0liti-
co- fundat ional is ,  1799.  do 1849.) .  Predmet i :  izv je5ta j  dakovaikog b isku-
pa o gractev insk im ratunima u svezi  s  obnovom c lakovatkog s jemeni5ta
(1848.129-1217 8) ;  izv je5ta j  c lakovatkog b iskupa o s tanj t r  zak lac la Antu-
rra Mancl i(a i  Mirka Raffal,a i  o ostar 'Stini biskupa Pavla Matrje Sui ida
(1847.133-20087);  izv je5ta j  c lakovadkog b iskupa o Zupi  u Star im Mi-
k l r rSevcima (1847.137-97 8) ;  izv je5ta j  dakovadkog b iskupa o gr-adskim i
seosk im c rkvama (1847 .141-33312) ;  ra iun i  os je i ke  c rkve  s r ' .  M ihov i la ,
izvjeStaj clakovadkog biskupa ( I847 .112-37 584); izvje5taj clakovadkog
l r iskt r l ra  o s jemeni5tu,  ra iuni  (1  847 .144-37 583) ;  pr r . led log dakovadkog
biskt rpa o t rpraZnjenom mjest t r  arh ic lakona za Dor l i  Sr i jem (1847.161-
19140) ;  S rUemska  Zupan i ja  c los tav l ja  po1> is  g luhon i jemih  i  s l i j ep ih  sa
svoga  poch- t r i j a  (183g . l7 - I  1990) ;  zb i rn javan je  d jece  u  Sarengrac lu
(  I  B3 8.126-3440) ;  pomoi  c lakovadkog b iskvpa za izg ladnju boln ic  e za
t r rnobolne u Osi jeku (1837.172-4026) ;  pomoi  c lakovadkom biskuptr  t r
zak ladu  za  b i je l j ede  kamene so l i ;  ra iun i  c takovadkog  b iskupa  o
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l r o l roZn im zak ladama b iskup i je  za  god .  I  834 .  (  I  835 .1  180-6948) ;  p r iho -
c l i  i  r a s h o d i  M a n c l i 6 e v e  z a k l a c l e  ( 1 8 3 5 . ( l 8 l - 1 5 6 8 1 ) ;  E a k o v a d . k i  a p t o l  i
N{arrc l i ieva zaklac la (1834.1201-  16907) ;  c lop is  c takovadkog b iskupa u
svez i  s  pomo i i  S t rzan i  S te feny  (1833 .1216-721) ;  c lop is  genera lnom
vikar t r  c lakovadkog b iskul )a u sve z i  s  c l je lom Aclo l fa  Bauer le 
"Denkuta l t l
r l e r  u t t te r thanen  L iebe"  ( "SPonren ik  Podan i t ko j  l j ubav i )  (1833 .1220-
6661) ;  c lo l t is  c takovatkom biskt rpu u svezi  s  rev izr jom ra iut ra Mant l i ieve
zak lac le  za  goc l .  1830  (1831 .1254- l1826) ;  c lop is  c lakova ikom b iskupu
t r  svez i  sa  zak ladom b isk t rpa  S t rd i i a  (1840  .1238-3091  ) .
Diacovens ia  l / 1995 .
K) Spisi Odjela za fultani je (Acta Departatnenti  pol i t ico-cornitatuurtt ,
1790.  c lo  1848.) .  Prec lmet i :  l t r i jer los roka oc l rZavanja sa jma u Vt tkovar t t
1848 .122-3145) ;  prec ls tar ,ka Sr i jemske ZtrpanrJe za popravak putova 
,u
Torc l inc ima i  popra\ /ak Zt rpne kuie u - lbrd inc ima (1846.154-29074). " '
L)  Sprs i  Odje la za gradoue (Acta Departarnent i  c iu i ta tuut ,  1830.  do
1848.) .  Prec lmet i :  c lop is i  grac lova i gradovima u svezi  s  mnogobrojn im
pi tanj ima grac lskog Zivota (Osi jek i  Srgemska Zupani ja  opieni to) :  k i -
r - t r rz i ,  no\ /ac,  koZar i ,  lontar i ,  l ihvarenje,  kamate od l ihve,  obavi jest i  o
osobama, molbe,  os je ik i  rnesar i ,  tuZbe,  boln ica u Osi jekt r ,  gradska
blagajna,  grac lsk i  zapisn ic i ,  r ibar i ,  odr3etn ic i ,  obnova os jedke Tvrc le,
utoc i ,  cehovska prav i la  ml inara,  s tak lar i ,  l -estaul 'ac i ja  poglavarstva,
noin i  du.var i .  vukovarsk i  vodenidar i ,  kovadi ,  i tc l .u=
U o lom se  O< l je l r r  i na ie  na laze  po< lac i  o  raz l i t i t i n r  p i ta r r . j i n ra :  dop is i ,  u to lbe ,  p t -ec l s ta l ke
Zu l lan i j a  i  Zup in i j an ra  ( k in r re  t r  I l oku  i  V r rkova t ' t r ) ,  pove ia r t j e  s tanar ine  s l t rZber t i c i r t t a ,  sk r l t
za  v las t i t e  s l t rZben ike ,  1 ;ove ian  je  p la ia  s l r rZben ic in ra ,  i t<1 .
\ ' .  Ka ta l< - rz i  l ; r ' .  l 6 r '
Pos to j i  s lac la  za  Os i jek ,  \ ' ukovar ,  Pe t rova la r l i n .  R i j e i . j e  o  i zn r . j e ra t t ra  pos . je ( la ,  i s t l aga r l ra
o t rb i r . js i l inra,  z: r t iur  se ol ; r : r r lu. je p i tarr . je c isana rr  Sr i jenrskcr. j  Ztrpani j i ,  sovot ' i  se <l
za t r '< - r l i u i c iu ra  t r  S r i j en rsko j  Z t r l l an i j i ,  o  f i skz r ln in r  p roces ima  u  Os i jek t r ,  r ' az l i i i t i n r  t uZ l )a l t ra
(N{aks im S tan i - i i  p ro t i l  v las te l i ns t l a  V t t kova t - ) ,  i t < I .
M) Spisi Odjela jat|ne u,praue (Acta Departamenti publ ico-l tol i t ic i ,  I  785.
do  1848 . ) .  P rec lmet i :  Z idov i  i  t rgov ina  u  Os i jeku  (1849 .12-1508) ;  sa jam
u Osi jekt r . , ,  l i je in ic i  i  k i r t r rz i  t r  Osi jeku,  is t raga o neredima u Sr i jemskoj
Zupan  t j  i . u '
N) Sprsr Odjela za imenoitanja i ltla(e crkitenilt preleta (A9ta Departa-
rnent i  ecc l -es iast ic i ,  1793.  r lo  1848.) .  Predmet i :  dopis  VUeia dakovatkom
l r i sku l tu  za  pov ra t  novca  ( lB40 . l l 9 - I1735) ;  dop is  dakova tkom b iskupu
o  kanon ika tu  I vana  Ivan i6a ,  Z t rpn ika  u  Jankovc ima (1840 . l4 l -23310) ;
dopis  c lakovaikom biskul tu  i  os jedkom poglavarstvu o prav ima l  vr i je-
me i zbora  Z t rpn ika  (1840 .146-24756) ;  c lop is  c takova tkom b iskupu  u
svezi s kaltelar)om u Ltrclovikovoj clol ini  (Val l is Ludovici) tr  Petrovara-
c l in t r  (1840.163-31227 ) ;  os jedkom poglavarstv l r :  os jedki  Zupnik  c lobiva
rrakrradtr  za odvzetu deset inu jan ladi  i  meda (1840,172-31300);  c tako-
vaik i  b iskup t r  s l 'ez i  s  osta\ 'St inom Zupnika Ivar ta Burs i ia  ostav l jenoj  za





sveeens tva  u svo jo j  b i sk t rp i j i  (1842 .1156-3095) ;  c lop is  dakovadkom b i -
skupu c la je  n jegov izv jeSta j  u  svezi  s  tuZborn Mirka \ / icze,  san 'aSkog
Zuph ika ,  p r im l jen  na  znan je  (1842 . /185  -267  30) ;  dop is  os je i kog  Pog la -
varstva u svezi  s  nasl jedstvom Arkancle la Roteuburga,  sada novaka
m i l o s r c l n e  b r a ( e  (  I  8 4  3 . 1 2 0 0 - 3  1 5 6 ) ;  c t a k o v a d k i  b i s k u p  d o s t a v l j a  l 0
l r r im je raka  b isk r rp i j skog  Semat i zma (1843 .1203-7  516) ;  c lop is .  c lako-
i ,adkog b iskt r l ta  u ivez i  s  novtanorn svotom pok.  Zupnika u Boin jac ima
Mi l raela Kokanovi ta  Sto ju  je  ostav io za rznemogle sve6enike i  s i ro-
rna ine  c rk r ,e  (1844 .1250-1  l ,  I  l 2 ) ;  c lakovadk i  b i skup  u  svez i  sa  5emat i z -
rnonr za gocl .  1841.1259-23213; clopis c1akovadkom biskrr l tu t t  svezi s
l ) ra\ /om patronata u n jegovoj  b iskt rp i j i  (1845 .1289-12697).
O) Spisr OdjeLa za crkiteno-dri .aune poslotte (Acta Deltartanrcnti  ecclesia-
s t i co -saec i i l a r i s ,  
-1826 .  
c lo  1848 . ) .  P redmet i :  dakova tk i  b i skup  c los tav l ja
8  b isk t rpUsk ih  Semat i zama (1839  . l l 1 -2S98) ;  i zv3es ta j  dakovadkog  ! i s \Y -
pa  u  sve i i  s  ob ida jem c lod je l j i van ja  upraZn jen ih  nadarb ina  (1839 .126-
iO tgA) ;  c lakovadka  b iskupr ja  obav jeStava  o  smr t i  kanon ika  Marka
Kova iev i6a  (1839 .166-25529) ;  dakova ik i  b i skup ,poc lnos i  i zv jeS ta j  o
stanju reclovnika ( I  8 39 . I  108-3 97 
.25) ;  -dopis dakovadkom biskt3ptl  u sve-
z i  s  pomo i i  m i t rovadkom Z t rpn iku  (1839 .1111-41850) ;  i z l j e5 ta l  c ta -ko -
v a d k b g  b i s k u p a  o  r e d o v n i c i m a  z a  g o d .  1 8 3 7 . 1 8  ( 1 8 3 8 . / 1 1 9 - 6 5 9 . ) ;  p l a 6 a
kape lana  u  Don jem gradu  t r  Os i jek t r  (1845 .1151- l17  55) ;  dop js  c lako-
va8kom biskt rpr i  u  svezi  s  ostav5t inom pok.  Zupnika u Hr tkovcima
Antuna  Vodemleka  (  I  845 .117 l -  18136) ;  dop is  dakovadkom b iskupu  u
svez i  sa  zak lac ln im misama u  M ikanovc ima i  S lakovc ima (18 '15 .1179-
Ig42l ) ;  dopJs dakovadkom biskupu u svezi  s  imenovanJem kanonic ima
Zupnika u-Zupanj i  Fr-anje Peterka i  Zupnika u Rumi Mart ina Vicze
(183 8.1230-36090);  rz t , je5ta j  c lakovatkog b iskupa o s tanju redovni tkog
svedens tva  za  god ine  1838 . /9 . ,  (1838 .1242-40174) ;  dakova ik i  b i s .k t rp
p o c l r r o s i  i z v j e s t a 3  o  Z e n i d b i  J u d i t e  Z e t t l e r  i  K a r l a  E b e r m a j e r a( t4e7 .1250-21  tO l ;  dop is  c lakovadkom b isk t rpu  u  svez i  s  os tav5 t inom
Josipa BlaLt(.a u Ivank-ovu ( 1 837 .1267 -228 1 8; 1 83 6.1337 -2!].p8);.  do_pis
?lakovadkom biskupu o imenovanju Zupnika u Lovasu Mihaela Ko-
poni i ia  kanonikom (1837 .1269-24728);  dopis  c lakovadkom bisku.pu o
i m e n o v a n j u  z e m u n s k o g  Z u p n i k a  K t r z m e  D r e u o \ / c a  l ] l e P o S t o . m
1 8 3 7  . 1 2 7 1 - 2 9 6 0 0 ) '  s t a n j e  i e d o v n i 5 t v a  u  d a k o v a i k o l  b i s k u p ! j i
I  B 3 7  . l 2 9 l - 3 5 9 4 ) ; ' i m e n o i a n j e  k a n o n i k a  u  c t a k o v a d k o l j  b i s k u l i j i
1 8 3 6  . 1 3 0 2 - 2 9 5 6 ) ;  o t v a r a n j e  k a p e l a n s k o g  m j e s t a  u  K a r l o v c i m a
1 8 3 6 . 1 3 4 9 - 3 0 8 0 8 ) ;  p r o m o c i j e  u  d a k o v a d k o m  k a p t o l u  ( 1 8 3 6 . / 3 5 0 -( l d 5 o . l 3 + v - J U d u d ) ;  P l ' o m o c u e  o K c K o  K P t l l I o r u . / r r u -
3241I) ;  c lo l t is  dakor iadkorn l t iskupu t l  svezi  s ispra. , r \o-  izvoda LZ
m a t i d n e  k n j i g e  c l j e c e  I v a n a  C e h a  (  1 8 3  5 . 1 3 7  5 -  I  1 5 9 5 ) ;  c l a k o v a i k i  k a p t o l
o l r e v i e ( t r ' t ' i  .  s m r t i  l r i s k r r r - r a  M a t i i e  S r r i i 6 a  ( 1 8 3 5 . 1 4 0 2 - 1 6 1 l 8 ) :  u l a i aba j s ta t ' a  o  t i  b i upa  t i j  ud ida  (  5 .1402-  161  I  8 ) ;  p
Z t rp r i i ka  u  Gar i i nu  (183  5 .1404-  16120) ;  od rec l i van je  c lana  ins ta lac i je
b isk t rpa  Jos ipa  K t rkov i ia  (1835 .1116-16289) ;  i zbor  Mat i j e  Mat i6a  za
ka l r ro l skog  v i ka ra  (183  5 .1452-27148) ;  Jos ip  Mat i6  c lob iva  uas lov  opa ta
Sr ' .  Je lene  oc l  Podbor ja  (1835 .1472-37714) ;  c lop is  Komor i  ( l a  je  no f  i
c tak-ovaik i  b iskt rp Jos ip Kukovi6 dao zakletvu v jer-no_st i ( l  834.1499-
237 l9 ) ;  c takovadko  s jemen iS te  ( l83  3 .1511-  16 ) ;  p r ihoc l i  c takova ikog
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kapto la (  I83 3.1534-5404) ;  konsis tor i j  c lakovaike b iskupi je :  prec la ja mi-
l o s t i r l e  z a  a m e r i d k e  e m i s a r e  ( 1 8 3 1 . 1 7 2 7 - 3 1 8 2 ) ;  d a k o v a t k i  b i s k u p
saopdava  da  je  p reuzeo  L rp ravu  b isk t rp i j e  ( I8  3 I .17  65-  17901) ;  dakova tk i
b i sku l r  i z r ' . ; eS tava  o  pe t  up raZn jen ih  kanon i t k ih  m jes ta  (1831 .1787-
26159) ;  k t r i a  S to  j t r  j e  Manc l i i  k t rp io  za  jednog  kanon ika  (1830 . /815-
2875) ;  zak ladne  mise  u  Zup i  A l jma5  (1846 . /39 -a0589) ;  c lakovadkom
bisk t rp t r  o  m i rov in i  Leopo lc la  Kar lov i ia  (1848  .158-578 l l l  152) ;  c lako-
vadkom b isk t rpu  o  i ze rac ln j i  c rkve  u  Hercegov in i  (1848 . /60 -5838) ;
A d a m  F i l i p o v i i ,  z a d a s n i  k a n o n i k  ( 1 8 4 8  . 1 6 6 -  I  1 6 9 9 ) .
P) S/isi  Odjela za crkuene zaklade (Acta Departamenti ecclesiast ico-fun-
da t io t ta l i s ,  1826 .  do  1848 . ) .  P redmet i :  ku ia  i znemog l ih  sve ien ika  u
Dakovadkoj  b iskt rpgi  (1830.12-783) ;  pr ihoc l i  i  rashodi  os jedke crkve;
radun i  Dakovadke  b isk t rpUe (1830 .117) ;  oporuka  Zupn ika  t r  Komle t in -
cima ( I 8 3 0 . I 41) ; zakla<l,a b i skupa Raffaya ( I 8 3 0 . I 53 -27 3 I 8 ) ; clakovadko
s j e m e r r i S t e  (  1 8 3  0 . 1 6 2 - 3  I  l 3 a ) ;  z a k l a d a  b i s k u p a  M a n d i d a  (  1 8 3 1 . / 8 3 -
16221) ;  s tan je  kape la  i  c rkava  u  Os i jeku  (1831 . /86 -19090) ;  i zv jes ta j  o
zaklac lama b iskupi je  (183 1. /103-32097);  dugovi  dakovadkog s jeme-
ni5ta (1831.194-25877 ) ;  iz r ' .1eSta j  dakovadkog b iskupa o mladeZi  os jedke
g i m r r a z i j e  ( 1 8 3 2 . 1 I 1 7 - 6 1 1 2 ) ;  p r i h o d i  i  r a s h o d i  s t o l n i c e  u  E a k o v t r
( 1 8 3 2 . 1 1 2 3 - 9 3 5 0 ) ;  r a d t r n i  s j e m e n i 5 t a  ( 1 8 3 3 . 1 2 1 3 ,  2 1 4 - 9 7 2 3 ,  I  1 6 7 8 ) ;
obnova s jemeniSne zgrac le (1 833.1260-30421);  c lakovatk i  genera ln i  v i -
kar  mol i  os lobaclanje od profesorske s luZbe i  c l t rZnost i  (1834.1311-
24032);  radtrn i  obnove s jemeniSne zgrade (  I  834.1319-29258).0 ' '
V. URBARSKI SPISI I POPISI POSJEDA
(Acta urbarialia et conscriptiones bonorum)
Glavnintr foncla t ine popisi od koj ih izdvajamo one Sto se odnose
na Dakovo ( r , laste l instvo,  grac l ,  b iskupi ju) :  popis  kotara Dakovo,  popis
v laste l instva Dakovo i  grac la Dakovo (s  l top isom sv ih se la) ,  rev iz i ja  i
64  O s l i i ' n iu r  p lec ln re t ima  va l j a  p lee lec la t i  c i j e l i  Oc l j e l  ovosa  fonda , . j e r  g lade  ima  u  i zob i l j u .
65  f  o r rc l  
. j e  ; rozna t i j i  pod  imer to rn  " ( t rbu r iu  e t  t uusc r i l t t . i o r t t s " .  Pos to j i  "Eknchus  docuner t l o ru tn
bo t t t t  c l  i u ru . [ami l i u rum Zr i t l ' i  e t  F ru r tgc l ta t t  u l i u rumque  fun i l i u run  Croa l i t a ru tn  hab i l a
la t tga r t l i t rm" ,  S to  ga . je  goc l .  1850 .  u  Bur l imu  i z rac l i o  F ran jo  Rosz inszk r ' .  \ ' .  Ka ta loz i  65c l .
Temel jna grada za gospodar-stvo,  demograf i j t r ,  porezl t i  susta\ / ,
soc i ja lno  s tan je  s tanovn i5 tva ,  i td .u '  Raspon Sto  ga  v remensk i  obuhva ia
g r a c t a  o d  1 5 6 4 .  d o  1 8 7 3 .  S p i s i  s u  u  s a d a i n j e m  s l i j e d u  n a s t a l i  u  K r a l j e v -
skoj  ugarskoj  c lvor-skoj  komori  dU" je s jecl i5te najprr je bi lo u Brat is lavi ,
a  k a s n i j e . u . B u c l i m p e S t i .  O s n o v n a  s v r h a  p o s t o j a l j a  K o m o r e  b i l o  j e
pop is ivan je  imov ine  sv ih  s tanovn ika  Banske Hn 'a tske  zbog oporez ivan-
ja  i  ub i ra i r ja  c l rZavn ih  da ia .  Komora  je  p res ta la  d je lova tY p ies tankom
fe t rda l i zma.  Fo t rc l  obuhva(a  r  k r l ige  oc l  ko j ih  i s t idemo:  t .  I z r jeSta j i  o
s la ' t 'o t rsk im Z t rpan i jama (Re la t io t tes  uper  t t i s i ta t ione c ln t i ta tuur t t  in  S lauo-
t t ia ,  L74I . ) ;  2 .  Darovn ice  o  pos jec l ima u  S lavon i j t  (Donat iones  super  bon is
in  S lauot t ia ,  1732. ) ;  Pr i l i ke  t r  S lavon i j i  i  S r i jemu (S la l r rs  regn i  S lauon iae





pop is  se l iS ta  ko ja .su  do  l .724 .god .b1 la  pus tose l ine ,  pop is  Z i te l j a  ko j i
s t r  rar l i je  b i l i  r iq in ic i ,  a  sada borave u Dakovu,  izvaci  iz -popisa v la l te l i i -
sn 'a Dakovo,  i td .  Posto je i  popis i  se l iSta na b iskupskom v laste l instv t r
Dakovo,  kao i  pop] t i  za osta la m_jesta oc lnosno v la i te l instva Slavoni je :
\ r i rov i t ice,  I loka,  \ /ukovara,  Fer i tanaca,  Jak5i ia ,  Kapto la,  Kut ine,  Ki r t -je . r 'a ,  Na5ica,  Ne5t ina,  Nu5tr -a,  Orahovice,  os i ;eka,  Pakr .aca,  petrovara-
cl irra, Petrovaca, PoZege, Pleternice, StraZem u"ra, \ /el ike, Va5ke, \ /udina,
i  t d . 6 6
VI. GRADA DVORSKOG KOMORNOG ARHIVA
u BECU ZA POVTJEST SLAVONTJE
6 6  \ ' .  H a t t p t u r a t t n , . f  u e o s l a v e n s k o - n r a d a l s k i  a l h i v s k i  p l e g o l o l i ,  s t r .  l 2 l - 1 3 5 .
6 7  S i e n a t u r a :  f a s c .  I  i  2 ,  n .  1 0 - 4 1 .
Hn'. clrZ. arhiv clobiva, i l i je vei clobio tr mikr-of i lmovima, gracltr iz
Dvorskog komornog arh iva u Beiu:
l  -  l /erut ischte trngarische Gegenstcind,e (Conscript i ,ones). Popisima Sto
st r  pr is t ig l i  i l i  ie  t rskoro pr is t i i f  t r  mikrof i lmovi -u , ,  HDA obuhvaiena
g:,^ol^a 
.mlesta : Vukovar ( 1 6 98. ),  Valpovo, virovit ica ( l  6 g g. ),  Orahovica
So_98 ) ,  Iq?gS"  - ( !q98. ) ,  va lpovo ( tZz+. t2b .y ,  poZega ( r i27 . ,  r726. ) ,
f.o:^"91, velika o72n,. PlZega - Bresrova c (1726.)l poz. ga - cernik(17?6. ) ,  Pakrac (1730. ) ,  po iega,  poc lbor . le ,  Kut in i  (1735. ) ,  poZesa,
\ ' t r i in  (1736 ) ,  v lyov i t ica  (1726- . ) ,  Oraho ' ica  (1736. ) ,  Dakono 1 t  ZzF.y ' ,
l r5 lu j  (1736. ) ,  A l jmas ( I73G,) , .Du l i  OJ?6 ) , fgs tar -  ( r726. ) ,  s iavon i ja(1737. ) ,  vtrkor lar (_l  7 36.) ,  osi jek :  I " l f+ ! t7 zz.  ) ,  o;uek -  
'Donj i  
g.JJ
| fZ . ) , 9 tUek  -  Go rn j i  g rac l  e727 . ) ,  i l o k  ( r 727 . ; ,  r i ok  ( r 7Z l ) , " r r i e( r737. ) ,  Pet rovarac l in  (173_6. ) ,  o rUek (1696. ) ,  s lavonr3a i  b r r3em (pra l
vos lavn i  manas t i r i ,  1  734 . .b7
2. l lernt isclt te ungarische Gegen.str inde (Neoacquist ica). Popisima su
obtrhv6eni  ov i  kr ,Xev1,  odnosno-mjesta:  Synnisct ie  u. Slaaonische Incor-p-0! 'V! ions Akten I  l l  t  9 . -17 50.) ;  S la ionische' Indet t r , t t isat io t ts  Akten (1720.-t 7 4 5 . ,  r 7 4 6 . - 1 7 4 8 . ) .
3. H andschriftenssa urzilung (Zbirka rtrkopisa).
br. ms. 391 (H 64): I /erzeicltnis iber uersclzieden Gii ter ' ,  Conscript iones
oder Urbarien uo-n 
.den Kdnigreichen Hungarn, Slauonien, Sir lr ien undGrossJi irs telrtulr S iebenbri gerr,
br. ms. 452 Bericht des kais. Hoftuchhalterei-Reitrates G. l .  Eberl
,Uber die in dem Kijnigreigl Slauonien ultd Herzogtlturtt Syrutien azifgehabte
I / is i ta t ior tscot tut t iss ior t "  ( I7  33 . ) ;
b r .  ms .  453  Ac ta  S lauon iae  co tn i ta tzs  (1727 . ,  17bb . ) ;
6 5
br. ms. 502a: Continu,at iort (2. Tei l)  der Graf Caraff isclten Hauptrela'
t io t t  (nach der  i rn  Kdnigre ich Sclauonien '  a lso genruchter  l /eransta l tung)
(  I  6 e B .  ) .
b r .  ms .  503 ,  503a ,  503b :  l )  Re la t ion  uber "  d ie  Cau tmera l -Corn , tn , i ss io r t
in  Slauonien uot t  t i t l .  Hernt  Grafen uot t  Caraf fo de St ig l iano (1702) ;2)
Graf Caraffische Rela,tion, die Sclauonische Militcirgrcin.itz-Eittrichtuttg betr.
(1702.); 5) Graf Caraff ische Relat iott  r t t i t  52 Sti ick Beilagen.
U is tom arh ivu posto j i  ve l ika zb i rka karata i  p lanova koj_aje ve i
d je lomidno pr is t ig la  u Hrv.  c l rZ.  arh iv  (naravno,  kar te i  p lanovi  ko j i  se
t i iu  na5ih podrudju) .
U Dvorskom komornom arh ivu ima i  druge grade o Slavonui .U
ti jektr dal j ih pregovoL:a razmatra se moguinost da se izvorne cjel ine
giade do6iju ru A.t ' .  drZ. arhiv u mikrosir imcima.o8
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br.  ms.  454:  Bei lagen zur  Relat ion G.  J .  Eber ls  ,Uber  Slauonien und
Syrn ie r t , ,  (17  33 . ) ;
br. ms . 502: Graf Caraff ische Hauptrelat iort in neoacquist icis d,e anno
r  6 9 8 . ;
vrr. MINISTARSTVO BOGOSTOVTJA I NASTAVE
(/<. k. Ministerium des Kultus und Unterricbtes,
1849. do 1861.)
Kut i ja  2  (148) ;  sp is i :  15788-15864.  Bosanska i l i  Dakovadka b isku-
t r i ia ,  Kt r l i .ov i ieva pr imopredaja,  Strossmayerova insta lac i ja  i  od l ikovan-
iu l  Xur r ro l .0 { '  Imenovan i^e  ve l i kog  p repos ta  i l ek to ra  dakovadkog  kap to la
i tS+g .115789) .  Kukov i ieva  mo lba  s  pop isom dakovadk ih  kanon ika .
Biskupov pri jedlog: Kar-lo Pavi6 je kandi dat za vel ik_o_g prepo5ta, Pavao
Fi l ipov i i  ia  l "ektor l ,  Jos ip Mat i i  2a kantora,  Mart in  Komendo za kusto-
sa, 
^Ivan 
Rastovid zi,  kaledralnog arhidakona, Mihael Mihal3 evr_(- ya
mag is t ra  sen io ra .  Sve  je  p red loZene  Be tk i  dvor  po tv rd io  (  1849  .115790) .
Ureclenje Dakovadkog kapto la Franjo Jos ip I  imentU" Jos ipa
Mat i ia  lektorom, a Mart ina Komendu kantorom; imenovanJe postoJ l  I
za  s \ /e  os ra le  (1850 . l I5795) .  Tu  su  i  b iog ra fsk i  podac i  za  os ta le  kand i -
date predloZene za s luZbu kanonika seniora ( t r  ob l iku tabl ice) .  St ros-
smayerova  mo lba  za  imenovan je  kanon ika  (1850 . ) .  P r inad leZnos t i
Dakovadkog kapto la posl i je  ukfnuia crkvene (kapto lske)  deset ine i
intervenci jE baira Jel^adi i i  pr i  Ministarstvu s t im pit lnj .e_m u svezi(1852 .1L5809) .  S t rossmayerova  mo lba  M in is ta rs tvu  da  o lakSa porezua
68  \ ' .  I .  N faZ tu -an ,  Pop is  Zapac lne  i  s r -ec ln je  S lavon i j e  1698 .  i  1702 .  goc l i ue ,  Os i i ek  1969 . ;1s l i ,
Pop is  s ta r tov t r iS tva  t t  S lavo tuJ i  l 89B .  soc l i r t e ,  Os i i ek  l 98 t l .
69 Plegler lorn arhivske gracle za pol i jest  Dakola 5to se nalazi  u ovol t t  fot tc l t r  rz lazinto i t -
zacl inoe l renrenskog' i lk , ' i ro.  Sr i ratr iuro nrecl t r t im to o-pravclatr i r r t ,  l t r . rc l t t i i  t la . je ova grada
logi ik i  i rasta,r 'ak g lade o kojo. f  s l r ro sovol ' i l i  u  prethocl t rotu podt taslovtr .
66
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podavanja gpata Sr , .  Marr je  u Petrovaradinu Adama Sukida i  jo5 neke
d r t r s e  ( 1 8 5 2 . 1 1 5 8 0 4 ) .
Car Franjo imentye Aclama Suki ia opatom BI Dj Mari je tr Petro-
varac l inu.  Je ladi ieva molba i  pr -eporuka za pomoi  kanonic ima umjesto
rrk inute c leset ine u svezi  s  molbom is t ih  ka ionika koja je  b i la  upu" iena
M i n i s t a r s t v u  ( m o l b u  u p u r i l i  P a v i i ,  M a r i 6 ,  K o m e n d o  i  M i h ; l j e v i i ,
1857 . /15826) .  S t rossmayero \ ra  mo lba  M in is ta rs tvu  da  posredu je  koc l
ca ra  za  pomo6 Dakovadkom kap to lu  (1857 . ) .  RUed je  ovd je  o  deser ina -
rna koje str l tr i je st izale s imanja u \/ukovaru, Ntr i tr-u, Ga6o5u, E,rdodu,
Ret fa l i  i  SarvaStr .  Posto je tab l ice deset ine iz  ovdje navedenih m. lesra.
SU." t  je  i  o .  uzdrZavanju s jemeni5ta ko je uk inuiem deset ine ne sto j i
c lobro,  pa je  s toga potrebna c l rZavna pomoi .  St rossmayer o ovom
p i tan ;u  i z t ' av r to  p iSe  ca ru  i  govor i  o  
"Z ivo tnom p i tan ju "  (1857 . ) .  To  i s todine i  kanonic i  te  navode da nema deset ine i  urbar i ja ln ih podavanja
( 1 8 5 7 . t r 5 8 2 8 ) .
Careva imenovanja lektora,  kantora i  kustosa (Rastov i6a,  Mihal je-
v i ia  i  St rk i ia ,  1859.) .  Carsko i rnenovanje novih kanonika (Ga5para
Racl ida i Jerka Andr i ia ,  1860.) .  Karakter is t ike novih kanonika i  St ros-
smayerova molb a za nJ ihovo imenova" j -e (  I  860. /  I  5846) .  St lossmayero-
va in tervenci ja  u svezi  s  poteSkoiama oko imenovanja Mat i je  Grot ;ana
c lakovadk im kanon ikom (  185  3 .115860) .
Kt t i ja  7 (153) ;  sp is i :  16484-16485.  Zt rpna crkva u Dakovu i  major
F i l i pov i6  ( lega t )  (  I  850 . / l  6485) .
K u t i j a  I  I  (  1 5 7 ) ;  s p i s i :  1 6 9 9 8 -  1 7 0 1 5 .  O b a v i j e s t  M i n i s t a r s t v u  o
uspjehu u studi ju franjevaca provinci je Bosne Srebrne koj i  u Dakovu
s t t rd i ra ju  f i l ozo f i j u  i  t eo log i ju  podnos i  S t rossmayer  (1858 . /16998) .
PoboZne zak lade ,  Je la t ideve  in tevenc i je  M in is ta rs tvu  / ( I856 . /17000) .
Pr inadleZnost i  profesora l ice ja,  naknade s jemeni5tu,  s to lnom kapto lu
i c r k v i  u  i m e  u k i n u t e  d e s e t i n e  ( 1 8 5 1 . / 1 7 0 0 6 ) .
17355-17360).  Otvaranje ku ie sestara mi lo-
dop is i  i  p reds tavke  M in is ta rs tvu  (1856 . ) .
18758-18769 .  Gradanska  Sko la  t r  Dakovu
Radi  upotpun jen ja  i zvora  za  pov i jes t  Dakova,  i s t raZ ivad ie  t r  Hn 'a t -
skom drZavnom arh ivu  neophodno mora t i  p reg ledat i ,  uz  navec lene,  i
s l jec le ie  fondove:  Hn,a tsk i  sabor  (zak l judke i  s l l i se ) ,  V i rov i t idku  i  s r i -
. j  emsku Zupan i ju ,  Pet rovarad insku genera lkomandu,  Dvorsku  kance la-
rgu  i  Konferenc i je  k lu l jev ine  Hrva tske ,  Da lmac i je  i  S . lavonr je . .Na
o\ rome mjes tu ,  medut im,  saop iavamo is t raZ ivad ima i  podatke  o  a rh i r ' -
70 Ova gl 'ar la osvjet l jar ,a oclnos c lkve i  c l rZave u l -o ln vrenrenskom razr lo l j r r  t r  uronalhi j i .
G r -ac la  
. j e  t r . j ec l i ro  
-nezaob i laT - l ,a  
za  pov i j es t  Dakova tke  b i sk r rp i j e  i  r r j ez in ih  cen t ra l r r l h
us tanova  u  X IX .  s to l j ed t r ,  kao  i  za  pov i j es t  ses ta l ' a  n r i l os rc ln i ca  t r  Eakov t r .
Kut i j a  14  (160) ;  sp is i ;
src ln ica u Dakovu,  raz l id i t i
K t t i j a  27  ( l_73) ;  sp is i :
(  1 8 5  7  d o  1 8 6 2 ) .  " '
o /
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skoi 
.qra<Ii  i  5ro smo je eviderl t i lal i  tr  Povi jesl lom at 'hivu Z'agreb'^u,,t le:
i ;  i ; ; t 'onc lencU" ios i 'a  Jr r r la  St lossm?) ' . .u .  i ro  j . .  darovatra Ar l t tvu
i je7u r. '"o i  r5"g6t. 'koi"r1iot"rf . tr .u. t  pjevatkim t lruStvom "Kolo".
l .  Ostauit ina obi lel j i  Jelat i t
-  Tajn ik  Hrvatske akaclemge znanost i  i  umjet ,nost ! ,Johann Vrbani6
zahval j r i je  Yer i  Je la i i f  za c la iot 'a , ru ko letP" lq. . l t i i j , t  a t -h iv t t  JAZU
izmecl i r  j . ; .St .o t i -uy"ru i  Jur ja  Je lat i ia  (Sign.  9/1 l9) .
(Tom je pr igoc lom arh ivu Jt rgoslavenske akademi je darovauo
u k u p n o  1 0 8  p i s a m a . )
2.  P jevatko c l rustvo , , l (e l9 ' . .  P i tTu-J^o^t ipu Jur ja  Strossmayera
, ,Koluo,  i2  ko-  ac la;  raspon gra<le:  1867' -  I894 '
- preclsjedpikg ,,Kola,. MrSi KreSiiu Strossmayer desti ta na posti-
gnurrm usplesim a r rzraLaua sr:oje Zel j  e za dal l i  napredak Drustva (30'
v r l .  I  8 6 7 .  )
-  St rossmayerova Podr5ka "Kolu"
n ih  p ros to r i j a ; ' b i skuPova  Pomoi  od
1 8 6 8 . )
-  St rossmayerova zal 'Lvala oKolu. .  na dest i tk i  (10.  V.  1875' )
-  St rossmayer zahval ju je  predsjedniku oKola"  na imendanskoj
d e s t i t k i  ( 2 6 .  I I I .  1 8 8 3 . )
-  St rossm ayer  zahval ju je  , ,Kolu. .  na dest i tk i  rge i ima ohrabredu (6 '
r .  r885 . )
-  St rossmayer zahval ju je  prec ls jedniku oKola. .  na dest i tk i  pr igodom
7O-obljetnice njegova Lw ota
- strossmayer- zahval juje ,Kolu.. na imendanskoj test i tki  (22. I I l .
r  88e . )
-  St rossmayel  zahval ju je  ,Kolu< na iest i tk i  pr igodom 40-obl je tn ice
b iskupskog  posveden ja  (21 .  IX .  1890 ' )
-  St rossmayel  zahval ju je  ,Kolu. . .  na imeudanskoj  dest i tk i  (21 '  I I I '
r892 . )
-  St rossmayer zahval ju je  , ,Kol t t . .  na l jubazl lom pozivu (13 '  XI I '
I  8 9 3 .  )
-  St rossmayerova zahvala 'Kolu"  (30 '  I I I '  1894' )
Napot t tena:  Pismo br .  l0  nedosta je medu korespondenci jom'
u svezi  s pronal  aLenjem dt 'uStve-
100 c luku tu  . t  t t r  sv r i r t r  (17 .  X I I .
6 B
